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NOTICIA DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS
PAR4 RALLAR EL DÚJ DE SEMAN^ DE UN^ FECHí} DAD/J
Los problem as que se resuelven con facilidad, p ro n ti­
tud y seguridad por m edio de las T ablas adjuntas, ocurren 
con m uchísim a frecuencia á cuantos se dedican al estudio 
de la H istoria en sus fuentes. L os P P . B enedictinos de 
San Mauro ( i)  y  el autor de la m onum ental obra Trésor 
de Chronologie (2) d icen , con m uchísima razón, que es 
de grandísim a utilidad saber com probar las fechas á «tous 
ceux qui travaillent sur l’histoire, qui veulent la savoir á 
fond, qui l ’étudient dans les sources, dans les annales, 
dans les chron iques, tous ceux qui lisent les chartes, les 
actes originaux...»
M uy frecuente es, al discutir la autenticidad de un d o ­
cum ento ó al dem ostrar el punto de partida del año civil 
ó eclesiástico en diversos países, tener que averiguar con 
exactitud el día ó feria de varios docum entos, para venir 
en conocim iento, de este m odo, si en realidad son del año 
que aparece en la fecha.
N o es extrañ o, por tanto, que los autores de cron olo­
gía hayan ideado procedim ientos más ó m enos expeditos 
para investigar el día de una fecha dada.
En nuestra patria, el P. F lórez, en el tomo 11 de la E s­
paña Sagrada; en F ran cia, m odernam ente B ouch et, en 
su obra titulada H ém érologie; más m odernam ente M. le
(1) L'Art de vérifier Ies dates.— Dissertation.
(2) Trésor de Chronologie, par M. le Comte de Mas Latrie.—  
París, 1889.— Dissertation.-
Com te de Mas L atrie, en el Trésor de Chronologie, y  hoy 
mismo los sabios redactores del Annuaire du Burean des 
L ongitudes, resuelven el problema de com probación de 
fechas, unos por procedim ientos ya  conocidos desde la 
E dad M edia, y  otros por medio de Tablas ingeniosas. L a 
culta Alem ania también ha considerado digno de estudio 
el mismo problem a, y  los lectores pueden ver en el Moni- 
teur des Dates unas Tablas curiosas publicadas por K arl 
A u g u st Kesselm eyer. La Tabla  del P. F lórez (v. d. t. n, 
E. S ., pág. 226) sólo sirve para los años anteriores á 1582; 
las de K esselm eyer se extienden á los siglos posteriores; 
pero una y  otras ofrecen inconvenientes que creem os no 
han de encontrar las personas estudiosas en nuestras T a ­
blas. Las Tablas del A nnuaire du Burean des Longitudes 
son m uy apreciables, y  están dispuestas, como las nues­
tras, por el sistem a de doble entrada; pero se valen de 
las letras dom inicales, y  nosotros creem os más racional 
partir desde el conocim iento del prim er día de un año en 
general, y  después averiguar el día de una fecha cual-* 
quiera, como explicarem os después.
Creem os firmísimamente que cuantos manejen nues­
tras Tablas han de apreciar la ventaja de la rapidez con 
que ofrecen el resultado; y  sobre todo esperam os que 
han de ser preferidas á otras, porque llevan en sí mismas 
la razón de su verdad, pues las bases en que se fundan 
son como otras tantas leyes generales inducidas m ediante 
una observación atenta del orden que reina en la su c e ­
sión del tiempo con sus siglos, años, m eses y  días. L a 
T ab la  del P. F lórez, fundada en los ciclos solares y  en 
los números correspondientes á los m eses, ex ige  por lo 
menos la suma de tres cantidades, y  frecuentem ente una 
operación de restar ó de dividir, y  solam ente es aplicable 
hasta el año 1582.
Las Tablas publicadas por K esselm eyer con el título 
de Tabelle zur A uffindun g der Wochentage historischer
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D aten, etc. ( i) ,  son m uy curiosas, aunque el autor se abs­
tiene de razonar el fundam ento de las series de números 
que asigna á los sig lo s, años y  m eses, y para cada p ro ­
blem a exigen  la sum a de tres y  de cuatro cantidades, y, 
después de hecha la sum a, se necesita mirar el resultado 
en la colum na titulada «Sum m e der addirten Zahlen»; 
p o r lo cual nos parece tam bién un procedim iento lento 
y  poco expedito para quien tenga que averiguar días y  
fechas diversas, pues fácilm ente se com eten equivocacio­
nes al escribir cuatro cantidades, sum arlas y  después a cu ­
dir á la Tabla final de la sum a verificada de los núm e­
ros ó sum andos.
Los com putistas han resuelto el problem a, con relativa 
sen cillez, con el auxilio de las letras dom inicales y  un ca­
lendario p erpetuo; pero á la vista salta, que necesita el 
calculador tener á mano la serie de todos los años con 
sus letras dom inicales, y  poseer un calendario perpetuo 
ó ponerse á verificar el cálculo del ciclo  solar y  tener ó 
form arse un cuadro de la correspondencia de los años 
del ciclo y  de las letras dom inicales.
El autor del Trésor de C hronologie , aunque publicó 
T ablas y  Cuadros ingeniosos y  útilísim os, apela para re ­
so lver el problem a á las T ablas de núm eros concurrentes 
y  letras dom inicales, y  con este fin, en la pág. 262, pone 
unas Tablas para averiguar en qué día de la semana c o ­
m ienza un año dado. Sabido esto, puede averiguarse una 
fecha cualquiera; pero el calculador necesita em plear 
tiem po y  tanteos que fácilm ente dan lugar á equivoca­
ciones.
M odernam ente, en algunos alm anaques se publican T a ­
blas para averiguar el día de la semana por el procedi­
m iento de las letras dom inicales, ó sea por el sistem a se ­
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(1) V. d. 1 .11 de Le Moniteur des Dates, par Oettinger.— Dres- 
de, 1867.
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guido en el Anuario de la Comisión de Longitudes de 
París.
En nuestros días, en las Tablas de Logaritm os de A l- 
brect, publicadas en B erlín , pág. 173, se da una fórmula, 
ó mejor dos, para averiguar el día de la sem ana en el 
Calendario Juliano y  en el G regoriano. H e aquí las fó r­
mulas:
1.a Para el Calendario Juliano
] V _ T
l + í  +  5 .
2.a Para el Calendario G regoriano
«  =  n + J L - 1 _  J í= ±  +  +
1 4 IOO 1 400 1
N  es el año dado, t la fecha del mes sum ada con el nú­
mero de días transcurridos desde i.°  de Enero hasta el 
primer día exclusive del mes dado.
El resultado así hallado se divide por 7, y  el resto será 
el día de la sem ana, siendo 1 =  dom ingo; 2 =  lunes... 
. . . 7 0 0  =  sábado.
Como se v e , el procedim iento es largo. En el totfio ix, 
página 341 de las obras del P. T o sca , m uy leídas por 
nuestros antepasados, puede verse ya  un procedim iento 
algo parecido al de esta fórm ula.
Nuestras Tablas dan al lector inm ediatam ente el día 
en que comienza un año cualquiera desde el año 1 de 
Nuestro Señor Jesucristo hasta el año 3099; y  sabido el 
número que nos da esta solución, que llamaremos míme- 
ro correspondiente al año, se averigu a el día de una fecha 
cualquiera con tanta facilidad, que un niño puede resol­
ver los problem as. Los números correspondientes á cada 
año significan: 1 =  dom ingo, 2 =  lunes, 3 == m artes, 
4 =  m iércoles, 5 =  ju eve s, 6 =  viernes, 7 =  sábado.
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DISPOSICIÓN DE LAS TABLAS
Las T ablas que hem os construido son: cuatro para la 
com probación de fechas de días, y  otra que es un resu­
men de las dos ú ltim as; otras tres que dan casi instantá­
neam ente el A u reo  n ú m ero, el C iclo  solar y  la Indicción 
romana, todas dispuestas por el sistem a de doble entrada. 
D e este m odo, la persona que necesite hacer uso de las 
mismas no se ve en la necesidad de acudir á libros m uy 
volum inosos, en los cuales están los años colocados unos 
en pos de otros desde la E ra cristiana hasta nuestros días.
Adem ás hem os agregad o otras T ablas de uso frecuen ­
te , como son: cuatro de E pactas correspondientes á los 
áureos núm eros en los diversos siglos; otras pequeñas, 
de núm eros concurrentes, regulares solares y  lunares, 
unos frecuentem ente citados en las fechas de docum entos 
antiguos, y  otros usados antiguam ente en la averiguación
de días y  lunaciones.
L as T ab las, para facilitar la cita y  uso de las mismas, 
van  num eradas con los ordinales correspondientes 1.a, 
2_a ^  ^  ^  g a  ^ etc>} y  además llevan el títu­
lo correspondiente.
T A B L A  1.a
L a T a b la  1.a com prende los siglos y años desde la Era 
cristiana hasta el día 15 de O ctubre de 1582, ó sea hasta 
la reform a del Calendario hecha por el S. P. G regorio  X III. 
E sta Tabla  1.a consta de: i.°  Cuatro columnas ó líneas 
verticales, en las cuales están ordenadam ente escritos los 
años m enores que 100.
C ada colum na contiene 29 años, excepto la última de 
la  derecha, que contine 16, com enzando por el año 84 y
acabando en el 99.
Llam arem os á estas cuatro series de años columnas de 
años no seculares: 2 °  S iete colum nas que llevan escritos
en la parte superior los años seculares (la prim era de es­
tas siete colum nas lleva en la parte superior 0,700 y  1400, 
y  la última 600 y  1300J. Cada una de estas siete columnas 
contiene, escritos de arriba hacia ab ajo , una serie de nú ­
meros dígitos cuyo valor varía de I á 7.
Llamaremos á estos núm eros dígitos «números corres­
pondientes» á cada siglo y  á cada año respectivam ente.
TA B LA  2.a
L a T ab la  2.a es m uy parecida á la 1.a, y  consta: i.°  D e 
cuatro columnas con los años m enores que 100. 2.0 D e dos 
columnas que llevan en la parte superior, una el año 1500, 
y  la otra los años seculares bisiestos 1600, 2000, 2400 
y  2800. Cada una de estas colum nas llevan de arriba ha­
cia abajo los «números correspondientes» á cada sig lo  y  
á cada año. La columna del año 1500 lleva solam ente los 
«números correspondientes» á los años 1582 y  sucesivos 
hasta 1599.
A  la derecha de la prim era parte descrita de la Tabla 2.a, 
continúa ésta para los años seculares no bisiestos, ó sea 
para los años 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300...,-etc.
La segunda parte de la T a b la  2.a consta de: i .q Cuatro 
columnas que contienen los años m enores que ciento.
2.0 T res columnas que llevan e n  la parte superior, la 1.a 
los años seculares 1700, 2100, 2*500 y  2900; la 2.a 1800, 
2200, 2600 y  3000; la 3.a 1900, 2300 y  2700. Las colum nas 
de años seculares llevan de arriba hacia abajo los «nú­
meros correspondientes >.
T A B L A  3.11
L a Tabla 3.a, llamada de m eses y de días, consta de: 
1. S iete colum nas designadas en su parte superior con 
los números romanos de I á V II, y  contienen cada una 
los 31 días del mes de Enero y  de O ctubre en todas las 
hipótesis posibles, ó sea en todos los casos que pueden
ocurrir en la serie de años y de siglos. A s í, v. g . , la co ­
lum na núm. I sirve para los años en que el i.°  de Enero 
es dom ingo  (en el mes de O ctubre de los años com unes, 
los días de la semana caen en las mismas fechas que en 
el mes de E nero); la colum na V II sirve para los años en 
que el i.° de Enero es un sábado.
2.0 Seis columnas de m eses que llevan en la parte su­
perior, la 1.a, F eb rero , M arzo y  N oviem bre; la 2.a, A b ril 
y  Julio, etc., y  la 6.a, Septiem bre y  Diciem bre. Todas 
estas columnas llevan escritos de arriba hacia abajo los 
días i, 2, 3, 4, etc., 28, 30 ó 31 de cada mes. A  la izquier­
da van colocadas las letras dom inicales.
T A B LA  4.a
La T ab la  4.a es muy parecida á la 3.a Contiene las mis­
mas colum nas, y  únicam ente se distingue en que los m e­
ses de Enero, A bril y  Julio resultan con los días y fechas 
igu ales, y en la T ab la  3.a esta coincidencia se verifica en 
Enero y  O ctubre. D el mismo m odo en las seis columnas 
de m eses tienen éstos colocación  distinta. Los días c o ­
rrespondientes á los m eses desde 1, 2... hasta 28, 29, 30 
y  31 tam bién discrepan en su colocación con respecto á 
la T ab la  3.a A  la izquierda de la T abla  van colocadas las 
letras dom inicales.
T A B L A  5.a
Esta Tabla es com o un resum en de las T ablas 3.a y  4.a, 
y  consta de tres partes: 1.a Un cuadro con todas las h ipó­
tesis posibles respecto al prim er día del mes de Enero; 
cada hipótesis ó caso lleva los siete días de la sem ana, y 
en la parte superior un núm ero rom ano desde I á V IL  A  
la izquierda lleva las siete letras dom inicales; 2.a parte: 
lleva  las fechas del mes de Enero, de sem ana en sem ana, 
ó diferenciándose entre sí en siete días; 3.a parte: se com ­
pone de dos tablitas con los meses del año y  unos núine-
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ros enfrente de cada m es, según el año sea común ó b i­
siesto , y  que llamaremos com plem entos substractivos, 
porque deben restarse de la fecha de cada mes para co n ­
vertirla en la fecha de Enero que señale el mismo día de 
la sem ana que la fecha dada de un mes cualquiera.
TA B LA  6.a
Esta Tabla contiene los áureos núm eros, y está dis­
puesta por el sistema de doble entrada. A  la izquierda 
están las unidades y decenas de cada s ig lo , y  en la parte 
superior se ven los años seculares ó las centenas de cada 
siglo.
T A B LA  7.a
Esta Tabla com prende los ciclos solares, y  está dis­
puesta como la anterior.
T A B LA  8.a
Com prende las Indicciones rom anas, y en disposición 
análoga á las anteriores. A unque es opinión general de 
los doctos que las Indicciones com enzaron á usarse en el 
año 312 ó 3x3, acom odándonos á los autores de cronolo­
gía hemos incluido en la T ab la  las Indicciones desde el 
año 1 de N uestro Señor Jesucristo.
T A B LA S 9.a Y  10.a
Las Tablas 9.a y  10.a contienen las Epactas que se en­
cuentran citadas en docum entos an tigu os, y  son n ecesa­
rias para calcular las lunaciones tam bién citadas y  para 
el cálculo de averiguación del día de Pascua.
L a Tabla  9.a contiene las Epactas en correspondencia 
con los áureos núm eros; de modo que, sabidos éstos, in­
mediatamente se pueden saber aquéllas en los distintos 
siglos. Tam bién hemos puesto á un lado una T ab lita  de 
los números regulares lunares.
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L a T ab la  10.a contiene las Epactas de 1582 años, ó sea 
desde la E ra cristiana hasta el año 1582. Esta Tabla  está 
dispuesta por el sistem a de doble entrada, y  la 9 .a por 
sim ple entrada.
A l asignar las Epactas hem os seguido la opinión muy 
fundada de los PP . B enedictinos de San M auro, que d e­
m uestran que las Epactas de los docum entos están g e n e ­
ralm ente contadas con relación al 22 de Marzo.
T A B L A  11.a
Esta T ab la  contiene las Epactas con relación al i.°  de 
Enero desde 1582 (4 de O ctubre) hasta el año 3099.
Está construida por el sistema de doble entrada.
T A B LA  12.a
Esta T a b la , construida por el sistem a de simple entra­
da, contiene las Epactas desde la E ra cristiana hasta el 
año 1582, con las correcciones aceptadas por la Com isión 
encargada de la reform a del Calendario. Las Epactas es­
tán colocadas en relación con el A ureo número.
_ L a  Tabla 10.a debe em plearse para com probar la Epac- 
ta , que frecuentem ente figura en las fechas de los docu ­
m entos de F ran cia, A ragón  y  C ataluña, y  algunas veces 
en docum entos de Castilla. P ued e tam bién emplearse 
para averiguar la edad de la L un a, que se cita en docu­
m entos antiguos, y  en general para com probar ap ro xi­
m adam ente los eclipses que se citan en docum entos an­
tiguos.
L a T ab la  9.a contiene las mismas Epactas que la ante­
rior, y  además las Epactas desde 1582 hasa el año 3099, 
en relación con los áureos núm eros; pero debe tenerse 
en cuenta que las Epactas hasta 1582 están dadas con re­
lación al 22 de M arzo, y  las posteriores, hasta 3099, con 
relación al i.° de Enero. L os núm eros regulares lunares
de la Tabla 9.a son únicamente aplicables á las Epactas 
con relación al 22 de Marzo.
La T abla  11 .a sirve para todas las aplicaciones de las 
Epactas desde 1582, como son: cálculo de la edad de la 
Luna en cualquiera fecha, celebración de la P ascu a, etcé­
tera, etc.
L a  Tabla 12.a ya hemos dicho las Epactas que contiene, 
y  los números regulares lunares que lleva á la derecha 
son aplicables á las Epactas en i.° de Enero.
Tam bién pueden aplicarse estas Epactas para el cá lcu ­
lo de la edad de la Luna, eclipses y la P ascu a, y  verem os 
más adelante que las Epactas de los años 320 á 799 son 
preferibles para estos cálculos en la Edad Media.
MODO DE MANEJAR LAS TABLAS
Las Tablas que acabam os de describir están dispues­
tas casi todas según el sencillo sistema llamado por los 
m atem áticos de doble entrada, porque al resolver un p ro ­
blema debe mirarse á la prim era línea superior que va de 
izquierda á derecha, y  á las columnas verticales de los 
cien primeros números que están ordenadam ente escritos 
á la izquierda de las Tablas.
Para abreviar en lo posible las reglas que vam os á dar, 
llamaremos primera fila  horizontal á la prim era línea su ­
perior que va de izquierda á derecha y contiene los años 
seculares o , 100, 200... 3000 en las T ablas i .a y  2.a , y  los 
nom bres de los meses E nero, Febrero... e tc ., en las T a ­
blas 3-a y  4-'\ y  llamaremos .columnas verticales á las cu a ­
tro series de números desde o hasta gg que están escritos 
de arriba hacia abajo á la izquierda de las T ablas 1.a y  2.1
D el mismo m odo llamaremos columnas verticales de 
días á las siete series de días escritos de arriba hacia abajo 
á la izquierda de las Tablas 3-a y 4-a> y  columnas vertica­
les de meses á las fechas escritas de arriba hacia abajo de 
los distintos meses.
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En general llam arem os fila  horizontal á toda línea recta 
que vaya de izquierda á derecha, y  columna vertical á 
toíte. línea recta que vaya  de arriba hacia abajo p erpen­
dicular á las horizontales.
En la resolución de los problem as distinguirem os los 
casos siguientes:
i.°  H allar qué día de la sem ana fué una fecha de un 
mes en un año inferior á ciento.
R e g l a .— B úsquese el año en las cuatro columnas v e r­
ticales de la izquierda de la Tabla 1.a; mírese en la pri­
m era fila horizontal la casilla donde está escrito 0,700, 
1400; recórrase de arriba hacia abajo la colum na vertical 
donde están estos núm eros hasta llegar al sitio de concu­
rrencia de esta colum na vertical con la fila horizontal en 
que está escrito el año dado, y  el núm ero que veam os en 
dicho punto de concurrencia será el correspondiente ai 
año. Sabido el núm ero correspondiente, buscarem os en 
las colum nas verticales de días (de la T ab la  3.a si el año 
es com ún, y  de la T ab la  4.a si es bisiesto) el número ro ­
mano de igual valor que el correspondiente hallado, y  en 
la fila prim era superior, donde están escritos los meses, 
buscarem os el mes dado; recorrerem os con la vista de 
arriba hacia abajo los días del mes hasta encontrar la fe­
cha dada en el problem a, y  el día que veam os escrito en 
el sitio de concurrencia de la colum na del número rom a­
no igual al correspondiente con la línea horizontal, donde 
habíam os encontrado la fecha dada, será el día que cum ­
ple las condiciones del problema.
Ejem plo.— Jerusalén fué destruida por los romanos el 
día 10 de A g o sto  del año 70.
B uscam os en la Tabla  1.a el año 70 en las cuatro c o ­
lum nas de la izquierda, y  enfrente y  en la colum na de
0,700... etc., vem os el núm ero correspondiente 2. B u sca­
mos en la Tabla 3.a el número II =  2 y la fecha 10 en el 
més de A g o sto , y  donde concurran la colum na I I y  la fila
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h orizon tal de la  fech a  jo  ve m o s escrito  v iern es, d ía  en 
qu e fué in cen d iad o  el tem plo  de Jeru salén  y  tom ada la
ciudad. •
2.° caso. Hallar qué día de la semana fué la fecha de 
un mes en un año comprendido desde el 100 hasta el 15 
de O ctubre de 1582.
R e g l a . — Búsquese prim ero en la Tabla  1.a el núm ero  
correspondiente  al año dado, y, sabido este núm ero, pro- 
cédase á buscar el día de la semana en la la b ia  3-a si si 
año es com ún, ó en la Tabla 4.a si es bisiesto, siguiendo 
el mismo procedim iento explicado en el caso 1.
Para hallar el núm ero correspondiente  al año dado: 
i.°  Separarem os las unidades y  decenas (si las hay) del 
año, ó , en otros térm inos, separarem os las dos cifras de 
la derecha del año. 2.0 B úsquense las centenas (ó sea las 
cifras que han quedado después de separar las unidades 
y  decenas) seguidas de dos ceros en la prim era f ila  h o ri­
zontal superior;  búsquese en una de las cuatro colum nas 
verticales de la izquierda de la T ab la  1.a el número fo r­
mado por las unidades y  decenas separadas, y  el número 
que veam os en el sitio de concurrencia de la colum na  
vertical de las centenas con la f ila  h orizo n ta l, donde está 
el número formado por las unidades y decenas, será el 
número correspondiente  al año dado.
A veriguado este núm ero, ya hemos dicho que se pro­
cederá después como en el caso i.° para averiguar el día 
de la semana pedido.
E jem p lo s .— Los suevos, vándalos-y alanos entraron en 
E spaña, según Idacio, el año 409, 28 de Septiem bre, y  
dice que fué en un martes (tertia fer ia ).
I.° Separando las unidades y decenas de 409, nos 
queda 400; buscam os este año secular en la T ab la  1.a, y  
le encontram os en la 5-a casilla de la fila superior h o ri­
zontal; buscam os las unidades y decenas, que son 9 (pues 
las decenas son cero), y las encontramos en la prim era
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columna de la izquierda; recorrem os con la vista de arri­
ba hacia abajo la colum na donde está 400 y  la fila de iz ­
quierda á derecha en que está el 9, y  vem os en el sitio 
de concurrencia el núm ero ó, que es el correspondiente 
al año dado 409. Buscam os este número 6 escrito en nu­
m eración rom ana, ó sea V I ,  en la T ab la  3.a, y  lo en co n ­
tramos á la cabeza de la colum na que com ienza por v ier­
nes; buscam os el mes de Septiem bre, y  lo vem os en la 
última colum na de la d erecha; recorrem os con la vista 
de arriba hacia abajo las fechas de Septiem bre hasta que 
lleguem os á la 28, que es la dada, y  m irando de derecha 
á izquierda la fila horizontal donde está el 28 vem os que 
concurre con la columna donde está el número V I (ó que 
com ienza por viernes) en un martes, que es la fe r ia  tertia 
del ejemplo.
Ejemplo 2 ° — E l mism o Idacio nos dice que el año 462, 
el día 2 de M arzo (viernes), acaeció un eclipse de Luna. 
(Luna in sanguinem plena convertitur. Idem dies sexta f e ­
ria fn it .)  D ividido 4Ó2 en centenas á la izquierda, y  unida­
des y  decenas á la derecha, resultan 400 -f- 62. B u sca­
mos 400 en la fila prim era horizontal de la T a b la  1.a, y  62 
en las colum nas de la izquierda, y  en el punto de concu­
rrencia de la columna donde está 400 y  de la fila horizon­
tal donde está 62 encontram os el número 2, correspon­
diente al año 462; luego en la T ab la  3.a encontram os 2 =  11 
en la colum na que com ienza por lunes, y  la fecha 2 de 
M arzo en la colum na de este m es, y  en el punto de con­
currencia de la colum na del II con la fila horizontal del 2 
de Marzo encontram os viernes, que es la fe r ia  sexta, 
com o dice Idacio.
Ejem plo 3.0— La C rónica V isigótica  dice que Recesvinto 
murió en el año bisiesto 672, i.°  de Septiem bre, feria IV  
(m iércoles). Separando las centenas de las unidades y  
decenas, resulta 600 - f  72; buscando 600 en la 1.a fila de 
la T abla  1.a, y  72 en las colum nas verticales de la izquier­
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da. encontram os como número correspondiente 5; como 
el año 672 es bisiesto, irem os á buscar V  =  5 a la T a ­
bla 4 a y  encontramos este V  en la colum na que com ien­
za p o r 'ju ev es; buscamos la fecha i.° en la colum na que 
lleva á la cabeza Septiem bre, y  donde concurren aquella 
columna V  y la línea horizontal de la fecha 1 de S e p ­
tiem bre encontram os m iércoles, ó sea feria IV .
Caso 3 °  Hallar el día de la semana de la fecha de 
un mes y año com prendido desde 15 de O ctubre de 1582
hasta 1599 inclusive.
R e g l a .— Sepárense las unidades y  decenas de las cen­
tenas; búsquense las centenas en la colum na de la ta­
b la  2.a que lleva á la cabeza el año secular 1500; búsque- 
se el número com puesto de las unidades y  de las decenas 
en las columnas verticales de la izquierda, y  en el punto 
ó sitio de concurrencia de la columna I5°0 con la fila 
horizontal donde están escritas las unidades y  decenas 
verem os el número correspondiente. Sabido este número, 
procederem os del mismo m odo que en los dos casos an­
teriores.
Ejem plo.— Felipe II m urió el 13 de Septiem bre de 1598. 
Separando las centenas de las decenas y unidades, resul­
ta 1598 =  1500 -j- 98. En la colum na de la tabla 2.a, don­
de dice 1500 y  enfrente del año 98, que está en la última 
colum na de las cuatro de la izquierd a, vem os el número 
correspondiente 5. Buscam os V  =  5 en la T ab la  3-a, Y 
la fecha 13 en la colum na de S ep tiem b re, y  en el sitio 
donde concurren la colum na V  y  la fila del día 13 vem os 
escrito dom ingo, que es el día en que murió F elipe II.
Caso 4.0 Hallar el día de la sem ana de la fecha de un 
mes y año desde 1600 hasta el año 3099.
D ividam os este problem a en dos casos: i.° Q ue el año 
tenga por centenas 16, 20, 24, 28, ó , de otro m odo, que, 
después de separar las unidades y  decenas, resulte un 
año secular bisiesto 1600, 2000, 2400, 2800, lo cual se
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con oce fácilm ente, pues las centenas 16, 20, 24, 28 son 
divisibles por 4.
Para resolver este caso precéd ase en todo com o en 
los casos 2.0 y  3.0; pero em pleando la T ab la  2.a en su par­
te prim era, donde están escritos dichos años 1600, 2000, 
2400, 2800. D espués de usar la Tabla 2.a, para hallar el 
número correspondiente, acúdase á la T ab la  3.a si el año 
es com ún, y  á la T ab la  4.a si el año es bisiesto.
2 °  S i el año dado tiene por centenas 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 25, 26, 27 y  29, ó sea que las centenas no form an 
año secular b isiesto, precéd ase en todo com o en el caso 
anterior, pero buscarem os las centenas en las casillas 
donde vem os 1700, 2100, 2500, 2900, 1800, 2200, 2600, 
etcétera, y ,  hallado el núm ero correspond iente, acudire­
mos á las tablas 3.a ó 4.a, según que el año sea com ún ó 
bisiesto.
Resuelto el problem a d ire c to , fácilm ente se resuelve el 
inverso, que puede form ularse del siguiente modo g e n e ­
ral: A verigu ar en qué año de la Era cristiana, una fecha 
dada, fué un día determ inado de la sem ana (v. g. domingo).
Solución general.— B úsquese en las T ablas 3.a y  4.a 
fecha del mes en la colum na que lleva á la cabeza dicho 
m es, recórrase toda la línea horizontal donde está la fe­
cha dada y véanse en las colum nas de días cuáles son el 
día dado (v. g . dom ingo); léase el núm ero rom ano que 
está en la parte superior de la colum na en que está el día 
dado, y  después irem os á las T ablas i .a y  2.a, donde bus­
carem os el número arábigo igual al rom ano, y todos los 
años que veam os escritos (no bisiestos para el número 
romano de la T abla  3.a, y  bisiestos para el de la T ab la  4.a) 
prim ero en las colum nas de la izquierda, y  adem ás los 
que veam os escritos en la parte superior ó fila 1.a h o ri­
zontal, agregán doles por unidades y decenas los hallados 
en las cuatro columnas de la izquierda, cum plirán las con­
diciones del problem a.
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D e todo lo dicho, fácilm ente se infiere que los números 
que expresen los años, si son anteriores á 1582, han de 
form ar m uchos de ellos una progresión creciente poi d i­
feren cia, en la cual cada térm ino se ha de diferenciar del 
anterior en 28 años; los años seculares se han de diferen­
ciar en 700 años. Adem ás resultarán otras soluciones que 
no están sujetas á ley  m atem ática. Los años p osterio ies 
á 1582 siguen tam bién en parte la ley  establecida de pio- 
gresión por d iferen cia , principalm ente los años de los si­
glos en que el año secular, como 1600, 2000, 2400, 2800, 
es bisiesto.
Ejemplo.— En qué año ha sido ó será domingo  el día 25 
de D iciem bre del nacim iento de N. S. J.
Solución.— Buscam os el 25 de D iciem bre en las T a ­
blas 3.a y  4.a, y  enfrente á la fecha 25 encontram os escrito 
domingo en la columna V II de- la Tabla  3.a y  en la \  I de 
la Tabla 4.a; buscam os en seguida el n.° V II =  7 en las 
columnas de núm eros correspondientes de las T ablas 1.a 
y 2.a en años no bisiestos, y V I  =  6 en años bisiestos, y  
obtendrem os com o soluciones: i.° , los núm eros de las 
cuatro columnas de la izquierda que están en la misma 
fila horizontal que los núm eros 7 de la T a b la  1. j  de la 
Tabla 2.a y  no sean bisiestos, y  los que estén enfrente 
del 6 en las mismas Tablas y sean bisiestos; 2.0, los n ú ­
meros compuestos de las centenas que están á la cabeza 
de las columnas donde vim os los núm eros 7 y 6, segu i­
dos de las decenas y  unidades que están en las cuatro 
columnas de la izquierda, y  que forman las prim eras so ­
luciones del problema.
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MODO DE AVERIGUAR LA LETRA DOMINICAL
Tam bién pueden aplicarse nuestras T ab las para hallar 
la letra dom inical de un año cualquiera. H e aquí el p ro­
cedim iento: i.°, búsquese en las T ablas 1.a ó 2.a el núm e­
ro correspondiente al año (ya se ha dicho que este num ero 
nos dice qué día es el l.°  de Enero); 2.°, búsquese en las 
Tablas 3.a ó 4.a (según el año sea com ún ó bisiesto), ó m e­
jo r en la Tabla 5.a, el número rom ano de igual valor que 
el correspondiente hallado, y recó rrase de arriba hacia 
abajo la colum na del número rom ano hasta que encon­
tremos escrito el día d om in g o, y  enfrente de este día v e ­
remos escrita la letra dominical. Si el año es b isiesto , la  
letra así hallada señala los dom ingos desde 1.° de Enero 
hasta el día 25 de F eb rero , y  la anterior á la hallada se­
ñalará los dom ingos del resto del año.
E je m p lo —  ¿Cuál fué la letra dom inical del año 711?
B úsquese el número correspondiente al año 7// en la 
T ab la  i .8, y  verem os que es 5. B úsquese en la T ab la  3.a 
ó en la 5.a el número romano V  =  5 ; recórrase con la 
vista la colum na del V  ó que com ienza por ju e v e s, hasta 
llegar al dom ingo, y  enfrente hacia la izquierda verem os 
escrita D ,  que fué la letra dom inical de 711.
HALLAR EL DÍ^ DE LA SEMANA POR MEDIO DE L^ TABL'4 5.a
El problema de hallar el día de la semana de una fecha 
dada después de saber por las Tablas 1 y  2.a el número 
correspondiente al año, puede resolverse sin necesidad de 
acudir á las T ablas 3.a ó 4.a, valiéndose solam ente de la 
T ab la  5.a
El procedim iento es sencillo. Sabido el núm ero corres­
pondiente al año (por medio de las T ablas I. ó 2.‘ ), bus­
caremos en la T abla  5.a (en- las columnas que llevan es­
critos los dias de la semana) el número rom ano de igual 
va lor que el correspondiente hallado; de la fecha del mes 
rebajarem os el núm ero escrito enfrente del mes en las 
T ablitas de com plem entos substractivos; buscarem os, en ­
tre las fechas escritas á la derecha de los días de la sem a­
na, la que haya resultado después de restar el com ple­
m ento su b stra c tiv o ,y  el día que veam os escrito, en el si­
tio donde concurren la colum na del núm ero rom ano y  la 
línea horizontal donde está la fech a, será el día que se 
busca.
E jem plo .— Y a  hemos visto que el día 28 de Septiem bre 
d e 409 fué un m artes. Com probación por m edio de la T a ­
bla 5.a Núm ero correspondiente á 409 ya  hem os visto que 
es 6. E l número romano V I =  6 se encuentra en la T a ­
b la  5.a en la colum na que com ienza por viernes; de la fe ­
cha 28 rebajarem os 2 unidades (según vem os en las T a ­
blitas laterales de com plem entos substractivos enfrente 
al mes de Septiem bre, del cual se trata), y  tendrem os 
28 —  2 =  26; buscam os 26 entre los núm eros de la d e­
rech a de la T ab la  5.a y  lo encontram os en la fila 5.a; y  
recorriendo con la vista  hacia la izquierda, hasta llegar á 
la colum na V I , encontram os allí escrito m artes, como ya  
sabíamos anteriorm ente.
TABLAS 6.% 7.a, 8.a, 9.a, 11a, 12.a
E l m anejo de las T ablas 6.a, 7.a y 8.a se reduce á bus­
car las unidades y  decenas en las colum nas de la izqu ier­
da y  las centenas en la prim era fila superior, y  ver el sitio 
donde concurren la fila horizontal de las unidades y  de­
cenas con la colum na vertical de las centenas.
L a Tabla  9.a lleva escritas las Epactas enfrente de cada 
A ureo núm ero; de m odo que, sabido éste, inm ediatam ente 
se encuentra aquélla.
L as Tablas 10.a y  1 1 .a dan, por el sistem a de doble en ­
trada, las Epactas de un año cualquiera. B astará buscar
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las centenas en la línea superior de años seculares 3' las 
unidades y  decenas en las cuatro colum nas de unidades 
y  decenas de cada siglo, y  encontrarem os la E pacta en 
el punto en que concurren la columna de centenas y  la 
línea de unidades y  decenas. L a  Tabla 10.a contiene las 
E pactas hasta 1582, con relación á 22 de M arzo. L a T a ­
bla 11 .a contiene las Epactas desde 1582 (4 O ctubre) has­
ta 3099, con relación á l.|  de Enero.
L a T abla  12.a contiene las Epactas reform adas por Li- 
lio , con relación á i .°  de Enero, hasta 1582. Llam am os la 
atención de nuestros lectores sobre las E pactas co rres­
pondientes á los A ureos números desde 320 á 779, pues 
vem os que la Epacta * corresponde al A u reo  núm ero 3, 
y  precisam ente este A u reo  número y  la E pacta * co rres­
pondieron al año 325, en que se celebró el C oncilio  I de 
N icea. É sta  es la razón de que veam os en los breviarios 
y  iibros de rezo antiguos un Calendario en que se ve el 
A ureo  núm ero I I I  escrito enfrente del día i.° de Enero, 
para indicar que los años que tengan este A u reo  núm ero 
habrá N ovilunio el día i.° de Enero, y  en los días y  m eses 
sucesivos en que aparezca escrito el mism o A u reo  n ú ­
m ero III, como son el 31 de E nero, i.° de M arzo, 31 de 
M arzo, 29 de A bril... 21 de D iciem bre.
EJERCICIOS PARA LOS LECTORES
A ñ o  672, 19 Sept. (dom.) Fué ungido W am ba.
A ñ o 680, 15 O ct. (lun.) S u bió  al trono E rvigio.
A ñ o 687, 15N0V. (viern.) Subió al trono E gica.
A ño 687, 24N 0V. (dom.) F u é ungido Egica.
A ñ o 800, 25 Dic. (viern.) C oron ación de Carlom agno. 
A ñ o 1099, 15 Jul. (viern.) Tom a de Jerusalén por los C ru ­
zados.
A ñ o 1282, 30 Mar. j. V ísperas sicilianas.
A ñ o 1492, 12 Oct. (v ie rn .)  D escubrim iento de A m érica. 
A ñ o  1648, 24 Oct. (sáb.) P az de W estfalia.
A ñ o  1793, 21 En.0 (lun.) F u é guillotinado Luis X V I. 
A ño 1800, 14 Jun. (sáb.) B atalla  de M arengo.
D^TOS QUE HAN SERVIDO DE FUNDAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESTAS TABLAS Y DEMOSTRACIÓN DE SU EXACTITUD
1.° T o d o  año com ún term ina en el día de la semana 
del mismo nom bre que aquel en que com enzó. A s í, v. g., 
el actual año de 1899 com enzó el i.°  de Enero por un 
dom ingo y  term inará el 31 de D iciem bre en dom ingo.
En efecto , el año común consta de 52 sem anas y un 
día: la prim era sem ana com ienza, v. g ., por domingo y 
term ina en un sábado; lo mismo sucede con la segunda 
y  con las sucesivas hasta la semana 52 > 9ue es última, 
que com enzará, v. g ., por dom ingo y acabará por sába­
do; y  por tanto, el día de más que tiene el año sobre 52 
semanas será un dom ingo, ó sea el día del mismo nom bre
por donde empezó.
2.° Todo año común com ienza, con relación al inm e­
diato anterior, un día después. É ste es un corolario inm e­
diato de lo expuesto en el número i.°  E ste año de 1899 
com enzó en dom ingo, y  el 1900 com enzará en lunes.
3.0 Todo año bisiesto tiene un día más que el año 
com ún, y  por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto en 
los núm eros i.°  y  2.0, terminará en un día después con 
relación á aquel en que com enzó. A s í, v. g ., el año b i­
siesto 1896 com enzó en un m iércoles y  term inó el día 31 
de D iciem bre en un jueves.
4.0 T od o año que sigu e inm ediatam ente después de 
un bisiesto com ienza dos días después que aquel en que 
com enzó el bisiesto. A s í, v. g .,  el año 1896, que fué b i­
siesto, comenzó en m iércoles, y  el 1897 com enzó en un 
viernes.
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5-° De lo dicho se infiere que cada 4  años que inclu ­
yen  (por lo menos antes de la reform a de Su Santidad 
G regorio  X III) un año bisiesto se adelanta el año un día 
con relación al orden que habría si no hubiese años bisies­
tos; luego, si en 4 años hay uno de adelanto, en 7 veces 4, 
ó sea 28 años, habrá 7 veces un día, ó siete días, ó una 
sem ana com pleta; ó, en otros térm inos, cada veintiocho 
años vuelven á com enzar éstos por los mismos días, y se 
repiten , por tanto, durante el año los mismos días en las 
mismas fechas. Este es el período llamado ciclo solar.
6.° L uego en un siglo cualquiera (por lo m enos has­
ta 1582), los años o, 28, 56, 84 com ienzan por el mismo 
día; así, v. g ., el año 1300 com enzó por un viernes; lu e ­
g o  los años 1328, 1356, 1384 com enzaron tam bién por 
un viernes.
E l año 1300, el día 25 de D iciem bre, fué un domingo; 
pues del mismo modo, en los años 1328, 1356, 1384, el día 
de Navidad fué un domingo.
7.0 Tod o año secular ó que term ine en dos ceros c o ­
m ienza un día antes con relación al día en que comenzó 
el año secular anterior. En efecto , un año secular, v e rb i­
gracia 300, comienza en el mismo día que los años 328, 
356, 384; y  com o desde el año 384 hasta el año 400 trans­
currieron 16, y  en cada uno de estos años se v a  adelan­
tando el principio del año siguiente un día, excepto  en 
los 4 años posteriores á los bisiestos (que son 85, 89, 93, 
97), en los cuales se adelanta el año dos días en cada uno, 
resulta que en total, desde 1384 á 1400, hay un adelanto 
en el principio del año de 20 días, ó, lo que es lo mismo, 
un adelanto de dos semanas y  6 días, ó , en resum en, de 
6 días; p ero, adelantarse el año en su principio seis días, 
es lo mismo que adelantarse una sem ana com pleta m enos 
un día ó retrasarse un día.
P or tanto, sabiendo que el año 300 com enzó en un 
lunes, tendrem os que el año 400 com enzaría en un día
—  24 —
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antes, ó sea un dom ingo, y  el año 500 en un sábado; lue­
g o , si en un siglo el año se retrasa un día en su principio, 
en 7 siglos ó 700 años se retrasará una semana com pleta, 
ó los siglos volverán á com enzar del mismo m odo y  los 
días de la sem ana se repetirán en las mismas fechas. D e 
esta observación se infiere que podrem os agrupar los 
años seculares que se diferencien en 700, y en cada g ru ­
po sabrem os que los años com ienzan por el mismo día, 
y  los días se repetirán en las mismas fechas de los meses. 
A sí tendrem os que los años seculares o, 700, 1400 for­
marán un g ru p o ; los años seculares 100, 800, 1300 form a­
rán otro grupo, y  así sucesivam ente 200 y  900, etc., etc., 
hasta la reform a del P apa G regorio  X III en el año 1582.
T odas estas observaciones hechas y  que hem os dem os­
trado, casi todas sabidas y  expuestas por los com putistas, 
son el fundam ento en que nos hem os apoyado para for­
m ar las Tablas de siglos, años y  de días hasta la reform a 
gregoriana.
D espués del estudio de la sucesión de sig lo s, años y  
días de los m ism os, formamos unos cuadros de los m eses 
con sus días, y  no hay para qué cansar al lector con pá­
ginas cuajadas de núm eros, y  solam ente querem os ofre­
cerle el resultado final, que tam bién era conocido por los 
com putistas antiguos y  m odernos; pero creem os que co ­
nocieron el hecho y no aplicaron el procedim iento induc­
tivo para elevarse á la ley  general de la sucesión ordena­
da de los días en los meses.
Si tom am os como punto de partida el mes de Enero, 
verb igracia , del año actual 1899, que com enzó por un 
dom ingo, tendrem os los siguientes datos para este año, 
que no es bisiesto:
i.°  de Enero 
Febrero 
M arzo
dom ingo el día 1 
id. id. 5 
id. id. 5
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Abril id. id. 2
Mayo id. id. 7
Junio id. id. 4
Julio id. id. 2
A gosto id. id. 6
Septiem bre id. id. 3
O ctubre id. id. 1
N oviem bre id. id. 5
D iciem bre id. id. 3
G eneralizando estos datos, tendrem os la siguiente ley  
para años comunes: Sabiendo qué día es una fecha de 
Enero, sabrem os la fecha de otro mes que caiga en idén­
tico día añadiendo á la fecha de Enero los siguientes n ú ­
meros:
Para Febrero =  4 P ara A go sto  =  5
Marzo ■ 4 Septiem bre =  2
A bril =  1 O ctub re =  0
Mayo =  6 N oviem bre =  4
Junio =  3 D iciem bre =  2.
Julio =  1
E jem p lo .— Este año de 1899, sabem os que el día de la
Epifanía ó 6 de Enero fué un viernes: ¿qué día será v ier­
nes en F eb rero , M arzo ó D iciem bre? Solución  para F e ­
brero y M arzo será 6 -j- 4 =  i°> esto es, el día 10 y  los 
que se diferencien en 7 días de esta fecha, com o el 3, 10, 
77,2 4  de Febrero y M arzo, y de M arzo, y para D iciem bre 
tendrem os 6 +  2 =  8; esto es, el día 8 y  los que se dife­
rencien del 8 en 7 días, ó sea 1 , 8, 15, 22, 29.
Este problem a tiene m ucha más im portancia en orden 
inverso. Dada una fecha en un m es, averiguar qué día 
será, suponiendo conocidas las fechas y  sus días en Enero.
Solución. —  Restarem os de la fecha dada los núm eros 
correspondientes á cada uno de los m eses, según el cua­
dro arriba e x p u e sto , y  el número resultante nos dará la
fecha de E n ero , cuyo  día será el mismo del mes y  fecha 
que se nos pide.
Ejem plo.— ¿En qué día de la semana caerá este año 
de 1899 la fecha de la E ncarnación, 25 de M arzo, y  la de 
N avid ad, 25 de D iciem bre?
Solución para 25 de M arzo: 25 —  4 =  21; y  com o el 21 
de Enero es sábado, en este día será la Encarnación; 
para 25 de D iciem bre: 25 —  2 =  23; y como el 23 de 
Enero es lunes, N avidad caerá en un lunes.
En los años bisiestos, los núm eros correspondientes á 
cada mes que deben añadirse á las fechas de E nero, son 
los sigu ien tes, y  fácilm ente puede averiguarlos el lector 
em pleando el procedim iento que explicam os antes para 
los años com unes:
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F eb rero  =  4 A g o sto  =  4
Marzo =  3 Septiem bre =  1
A b ril =  0 O ctubre =  6
M ayo =  5 N oviem bre =  3
Junio =  2 D iciem bre =  1
Julio =  O
Ejem plo para un año bisiesto.— ¿Q ué día será el 25 de 
M arzo y  el 25 de D iciem bre de 1904, sabiendo los días y 
fechas del mes de Enero? (El año 1904 com enzará por 
un viernes.) Solución  para M arzo: 25 —  3 =  22; y  como 
el 22 de Enero será viernes, en este día caerá el 25 de 
M arzo. P ara D iciem bre tendrem os: 25 —  1 =  24, y  com o 
el 24 de Enero será dom ingo, N avidad caerá en dom ingo.
D e todo lo expuesto se induce que, sabiendo las fechas 
de Enero de un año cualquiera y  los días de estas fechas, 
facilísim am ente se viene en conocim iento de los días de 
las fechas de cualquier m es, sea el año com ún ó bisiesto.
L os siglos posteriores á la reform a gregorian a tam bién 
siguen una ley constante, aunque diferente de la ya e x ­
puesta para los años y  sig los anteriores á 1582. En efecto,
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antes de esta fecha vim os que cada 7 siglos se rep rod u ­
cían los días de la sem ana en las mismas fechas, y  des­
pués de 1582 se reproducen cada 4 sig lo s, lo cual fácil­
m ente se dem uestra. Tom ando com o punto de partida el 
año 1600 (que fué bisiesto), según  lo expuesto en el nú­
m ero 7.0 de las bases, el año 1700 habrá com enzado un  
día antes con relación al día en que com enzó el año 1600; 
el año 1800, como el 1700 no fué bisiesto, habrá com en­
zado dos días antes que el año 1700; el año 1900, com o 
el 1800 tam poco fué bisiesto, com enzará dos días antes 
que el 1800; y  el 2000, com o el 1900 tam poco es bisiesto, 
com enzará dos días antes que el 1900.
A hora bien: el año 1900 sabem os que com enzará en un 
lunes; luego el 2000 com enzará en un sábado; el 1800 
com enzaría en un m iércoles, y  el 1700 en un viernes, y  
el 1600 en un sábado.
V em os, pues, que el año 2000 y  el año 1600, am bos 
bisiestos, han com enzado el uno ó com enzará el otro en 
un sábado; y, por la misma razón, todos los años secu la­
res bisiestos, de 4 en 4 siglos, ó sea los años 2400, 2800, 
etcétera, comenzarán en un sábado.
Com o el año 1700 hemos visto que com enzó en un v ie r­
nes, el 1800 en un m iércoles, el 1900 en lunes y  el 2000 
en un sábado, el 2100, que se diferencia en 400 años 
del 1700, com enzará en un viernes com o este ú ltim o, y  
así sucesivam ente todos los años seculares que se d ife­
rencien en 4 siglos, com o 1700, 2100, 2500, 2900..., etc.
Las mismas consideraciones nos harán ver que el 
año 1800 y  los sucesivos, de 4 en 4 siglos, 2200, 2600, 
2800..., etc., comenzarán en un m iércoles, y  el año 1900 
y  los sucesivos, de 4 en 4 sig los, 2300, 2700..., e tc ., c o ­
menzarán en un lunes.
En resum en: los años secidares, después de la reform a, 
si son bisiestos comienzan por sábado, y  los no bisiestos 
ó por viernes, ó por m iércoles, ó por lunes.
Es evidente que, sabiendo el día en que com enzó el 
año 1600, facilísim am ente sabrem os el día en que com en­
zó  el año 1500 (no olvidando los diez días que se supri­
m ieron en el mes de O ctubre de 1582); y  sabido el prim er 
día del año de 1500, sabrem os el prim er día de los años 
que se diferencian en 7 sig lo s, como el 800 y el 100.
D el mismo m odo averiguarem os el prim er día del 
año 1400 y  los de los años seculares 700 y  o; después el 
año 1300 y  el 600; el 1200 y  el 500; el n o o  y  el 400; el 1000 
y  el 300; el 900 y  el 200.
A plicando después la ley  de reproducción de los días 
cada 28 años, resultarán las Tablas construidas.
D e estas bases sencillas y  dem ostradas hemos partido 
para la form ación de nuestras cinco prim eras Tablas.
L as T ablas restantes, hasta la 12.a, están casi todas dis­
puestas por el sistem a de doble entrada, y  tienen su fun­
dam ento principal en la sabida definición de A ureo núm e­
ro, C iclo  solar, Indicción y Epacta. Debem os advertir que 
en los docum entos antiguos es frecuente co n ta rla  Indic­
ción desde i.° de Septiem bre; de m odo que, v. g ., la In­
dicción que corresponde al año 3 I2 i contando desde l.° 
de Sep tiem b re, prosigue la misma para el año 313, desde
i.° de Enero hasta el día 31 de A gusto inclusive. La In­
dicción (more rom ano) se cuenta desde i.° de E nero, y, 
«• por tanto, la Indicción de un año cualquiera sirve para 
todo el año com o hoy le contamos.
Tam bién se cuentan las Indicciones desde el 24 de S e p ­
tiem bre, y  á este m odo de contarlas se llam a imperial.
E jem p los—  (V. d. F lórez, E. S., T . 43. A péndice) donde 
vem os varios docum entos con Indicciones:
A ñ o  977 i.°  D icbre. Indicción 6. N uestras tablas dan 5.
957 i.°N v b re . Id. 1. Id. id. 15.
1002 i.°  D icbre. Id. 1. Id. id. 15-
P or tanto, por reg la  gen eral, cuando los m eses de una
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fecha sean Septiem bre, O ctubre, N oviem bre ó D iciem ­
b re, debem os aum entar una unidad á la Indicción que 
dan las Tablas.
NÚMEROS CONCURRENTES
En la Edad M edia llam aban concurrentes, y  tam bién 
epacta solis de un año cualquiera, al número de días trans­
curridos desde el último dom ingo del año anterior hasta el 
día i.°  del año dado. Com o evidentem ente el último do­
m ingo de un año puede caer en los siete últimos d ía s , ó 
sea desde el 25 hasta el 31 de D iciem bre in clu sive, el 
concurrente se expresará por los núm eros cero ó 7, 1 ,2 ,
3, 4, 5, 6, según que el último dom ingo haya caído en 
el día 31, 30, 29, 28, 27, 26 ó 25 de Diciem bre. Es tam ­
bién evidente q ue, si un año tiene por letra dominical, 
verb igracia , A ,  el último día del año estará designado 
por A  y  será dom ingo; de m odo que el año siguiente ten­
drá por concurrente 7 ó cero: si un año tiene por letra 
dom inical B , el i.°  de Enero es sábado y  el 31 de D i­
ciem bre será sábado, de modo que el último dom ingo 
habrá caído en el día 25 de D iciem bre y  el concurrente 
del año siguiente será 6, y  así sucesivam ente. Tenem os, 
por consiguiente, que si un año tiene por letra d om ini­
cal A ,  el año siguiente tiene por concurrente 7 ó cero; 
si la letra dom inical es B , el año siguiente tiene por con ­
currente 6..., etc.; pero si un año tiene por letra dom ini­
cal A , el año siguiente tiene la G ; y  si un año tiene por 
letra dom inical B , el año siguiente tiene por letra dom i­
nical A ; luego podrem os decir que los años que tienen 
por letra dom inical A ,  su concurrente es 6; si tiene la G, 
su concurrente es 7 ó cero: podrem os, pues, form ar la 
siguiente Tabla  de concurrentes en relación con las letras 
dom inicales.
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Letras Concu-
dom inicales. rrentes.
A  .........................................  6
B  ......................................... .5
C  ......................................... .4
D ......................................... ..3
E  ......................................... ..2
F  ......................................... ..i
G  ......................................... .7 ó  cero.
En la Edad Media llamaron á los concurrentes epacta 
solis ó epacta del so l, porque al dom ingo es sabido que 
los rom anos le llamaban día del so l, (aun h oy los alem a­
nes le dan el nombre de día del sol «Sonntag»); y  así com o 
llam aban epacta de la Luna á los días que transcurren des­
de el últim o novilunio de un año hasta el i.°  de Enero 
del sigu ien te, por analogía llamaron epacta del sol (del 
dom ingo) los días transcurridos desde el último dom ingo 
de un año hasta el i.°  de Enero del siguiente. N o nos 
parece exacta  la definición que da el P. F lórez (t. ii, E. S., 
página 294), diciendo que el concurrente denota el día 
que se añade al año en el bisiesto.
Com o las letras dom inicales y a  es sabido que se distri­
buían en correspondencia con los ciclos solares ó ciclos 
de dom ingos, ponem os á continuación dicha correspon­
dencia, pues facilita mucho la averiguación del concu­
rrente de un año cualquiera. En efecto, en la T ab la  de 
ciclos solares podemos buscar el ciclo del año, y  en se­
guida, por el siguiente cuadro, averiguarem os el con cu ­
rrente.
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NÚMEROS C O N C URREN TES EN CORRESPONDENCIA











G  F I I C 15 4
E 2 2 B IÓ 5
D 3 3 A  G 17 7
C 4 4 F 18 1
B A 5 6 E 19 2
G 6 7 D 20 3
F 7 1 C  B 21 5
E 8 2 A 22 6
D C 9 4 G 23 7
B 10 5 F 24 1
A 11 6 E  D 25 3
G 12 7 C 20 4
F  E 13 2 B 27 5
D 14 3 A 28 6
Estos procedim ientos, que revelan cuánto ingenio y  
habilidad emplearon nuestros antepasados, porque no 
poseían los conocim ientos del cálculo m atem ático, para la 
resolución de los problem as de la sucesión de los tiem ­
pos, podemos, condensarlos en la siguiente sencilla regla: 
D ado un año cualquiera, para averiguar su concurren­
te, averiguarem os antes el ciclo solar ó la letra dom inical, 
y, sabido aquél ó ésta, m irarem os en la T a b la  de Concu­
rrentes, y  el que corresponda al ciclo ó á la letra dom ini­
cal será el que buscam os.
Ejem plo .— Y a  hemos visto la carta que cita M abillon: 
«Acta sunt haec anno ab Incarnatione D om ini M C 1X . In- 
dictione II, epacta X V II , concurrente IIII.»..........................
E l año 1109 tiene por ciclo solar 26 (v. d. Tabla  7.a), y
en la correspondencia de ciclos solares y  concurrentes 
vem os que al ciclo solar 26 corresponde com o co n cu ­
rrente 4 (según dice el docum ento). Tam bién podem os 
com probar la E pacta, pues el año 1109 tiene por A u reo  
núm ero 8 (v. de Tablas 9.a y  10.a), y  al A u reo  núm ero 8 
corresponde, en la Tabla  9.a ó de Epactas, el número X V II 
del docum ento.
Cotejando los dos cuadros que ponem os de con curren ­
tes, en relación el prim ero con las letras dom inicales y  
el segund o con los ciclos solares, verem os que, v. g . , al 
ciclo 2 corresponde el número 2 por concurrente, y  al 
ciclo 6 corresponde el concurrente 7; y  en las letras d o ­
m inicales tenem os que el concurente 2 corresponde á la 
letra dom inical E; al concurrente 7 corresponde la letra 
dom inical G ; de modo que pudiéramos establecer la si­
gu iente correspondencia:
C iclo  2 =  concurrente 2.
Concurrente 2 =  letra E.
C iclo  6 ==> concurrente 7.
Concurrente 7 =  letra G.
D e m odo q ue, puestas estas prem isas, podrem os dedu­
cir que al ciclo 2 le debe corresponder la letra dom ini­
cal E , y  al ciclo 6 le debe corresponder la letra domini- 
cal G ; y  así sucede en efecto , pues en la distribución de 
letras dom inicales en la Edad Media em pezaron por el 
ciclo  1  bisiesto y  acabaron por el ciclo 28, y  asignaron 
las letras del modo siguiente:
C ic lo  1 bisiesto G  F. C iclo 7 F.
» 2 E. » 8 E.
* 3 D. * 9 bisiesto D. C. 
s 4 C. E tc .......................................
•» 5 bisiesto B  A . C iclo 28 A .
* 6 G.
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DE LOS NÚMEROS REGULARES
En la Edad M edia se hacía frecuente uso de los núm e­
ros llam ados regulares; unos eran solares y  otros lunares.
C om o lo indica la palabra, los números regulares eran 
las cantidades constantes asignadas á cada mes del año.
L os solares son el número de orden que corresponde á 
la letra dominical con que com ienza cada mes. Sabem os
que
Enero comienza por la letra A  —  i
F ebrero D =  4
Marzo D =  4
A bril G  =  7
Mayo B =  2
Junio E =  5
Julio G  =  7
A gosto C  =  3
Septiem bre F =  6
O ctubre A  =  i
N oviem bre D = 4
D iciem bre F  =  6.
F lórez pone en el t. i i , E. S ., pág. 194, un cuadro
de regulares solares, que á prim era vista discrepa del 
q u e aquí ponem os; pero es porque el sabio agustiniano 
puso los regulares preparados para averiguar el prim er 
día de cada m es, y, como aparecen en la lista anterior, 
sirven para hallar indistintam ente el prim er día ó cu a l­
quier otro del mes.
Reduciendo á fórm ula el procedim iento antiguo para 
hallar el día de la sem ana, establecerem os la siguiente 
igualdad:
Fecha del mes +  concurrente +  regular solar del mes 
=  día de la sem ana que se busca.
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REGULARES LUNARES
Usaban los antiguos los regulares lunares para averi­
gu a r la edad de la Luna el día i.°  de cada mes. El P. Fló- 
rez publica también un cuadro de regulares lunares; pero 
tiene una errata en Enero =  III, y  debe ser IX .
En las T ablas 9.a, 11 .a y  12.a de Epactas publicam os 
tam bién la lista de regulares lunares; y  aunque parece 
qu e discrepa de la que publica el P. F lórez en los m eses 
de Septiem bre hasta D iciem bre, no es así, pues son los 
mismos números del P. F lórez, aum entados en 11, ó sea 
en la cantidad en que se diferencian el año solar civil y  
el lunar; y  esto es debido á que el P. F lórez com ienza los 
regulares por Septiem bre, y  nosotros, siguiendo á otros 
autores, por Enero.
El uso de estos regulares era para averiguar la edad de 
la Luna (ó los días transcurridos desde el último novilu­
nio) en el prim er día de cada mes.
A l efecto puede establecerse la siguiente igualdad:
E pacta del año -f- regular lunar =  edad de la Luna el 
prim er día del mes del regular.
El P. F lórez establece la siguiente igualdad:
C oncurrente del año -)- regular lunar =  edad de la 
Luna; y  creem os que no debe ser así, aunque en el ejem ­
plo que pone sale bien; pero es por la coincidencia dfe 
que el concurrente es 5 en el año 1127, para el cual cal­
cula, y  la Epacta de este año es casi igual al concurrente, 
puesto que es 6 , por ser el áureo número 7.
Veam os un ejem plo.— En el año 672, 19 de Septiem bre, 
dice la C rón ica  V isigótica  que era Luna X X I.
Tendrem os los siguientes datos:
■ A ureo número de 672 =  8.
, , E pacta correspondiente al número 8 =  X V II.
R egular lunar de S ep tiem bre, 16; luego tendrem os
jy  _|_ 16 =  33, y, rebajando 3o días de una lunación, 3> 
de m odo que, el prim er día de Septiem bre, la Luna tem a 
3 días, y, agregando los 18 días restantes hasta el día 19, 
este día tendría X X I , como dice la Crónica. A l hablar 
de las E pactas darem os más explicaciones.
EPACTAS
L a  palabra E pacta vale  tanto com o días intercalares, y  
San Isidoro (v. d., E tim olog ía s, lib. 6, cap. 17) la traduce 
por la vo z añadidura ó aditamento {epactae adiectiones vo~ 
cantur). En el cóm puto de los tiempos significa la d ife­
rencia que hay entre los años com unes solares y  lunares,, 
ó , como frecuentem ente leemos en los libros que tratan 
del C alendario, el tiempo que transcurre desde el último 
novilunio de un año hasta el prim er día del siguiente. 
Esta definición, aceptable para los tiempos m odernos, 
puede inducir á error á los que por prim era vez  exam i­
nan documentos de los siglos m edios, pues las E pactas ó 
edad de la Luna ó núm ero de días transcurridos desde 
el último novilunio hasta una fecha dada no se com pu­
taron con relación al prim er día de Enero. L o  más fre­
cuente es calcular las Epactas con relación al día 22 de 
M arzo, y  los orientales, siguiendo á los eg ip cio s, las con­
taron con relación  al día i.°  de Septiem bre.
E ntre ios autores que se han ocupado en el estudio de 
las E pactas se  nota bastante d ivergencia  al relacionar 
éstas con los A u reo s núm eros, y  al asignar á cada año la 
que le  corresponde.
C itarem os un ejemplo. H ablando del año 1282, dice 
Mr. Francceur. en su libro Astvotiomie Pvatiqus, pág. 479» 
que la E pacta es 17, y  la deduce de la fórm ula q e él
em plea para calcularla E  - 1 1 ' — —  (1); si cónsul-^
(I) La Epacta es el resto ó residuo del cociente indicado en la
fórmula. N es el Aureo número del año dado.
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tamos á B ouch et (v. d., Hémérologie, págs. 64 y  65), resu l­
ta 19; el P. C lavio , en las T ablas reform adas por Lilio, 
(v. d., Opuscula Mathematica, t. v), da tam bién 19; si nos 
atenem os á las series publicadas por los P P . B en ed icti­
nos de San Mauro, y  reproducidas por el C. de Mas Latrie 
(v. d., L ’A rt de vérijier les dates, Trésor de Chronologie), 
verem os que enfrente al año 1282 están el A ureo  núme­
ro 10 y  la E pacta 9.
Estas divergencias tienen fácil explicación con las in d i­
caciones que hemos hecho respecto á la fecha con la cual 
relacionaban las E pactas en los siglos medios.
Francceur dedujo la fórm ula de las E pactas con rela­
ción al i.°  de E n ero , y  dando por supuesto que en los 
siglos medios no se hizo corrección en las m ism as, y  así 
sucedió en realidad; de m odo que se sucedieron las E p a c ­
tas uniform em ente, asignando al A ureo  número 1 la E p a c ­
ta 8; al 2 la E pacta 19; al 3 la E pacta * (esta E pacta  y  el 
A u reo  núm ero 3 correspondían al año 325, en que se c e ­
lebró el C oncilio I de N icea), y  así sucesivam ente, aña­
diendo 11 á la E pacta  anterior. La E pacta 19, que vem os 
en  B ou ch et y  en el P. C lavio, es más exacta en realidad, 
pues está corregida añadiendo una unidad cada 312 '/„. 
L os P P . Benedictinos y  el C onde de Mas Latrie  dan las 
Epactas calculadas para el 22 de M arzo, y  dem uestran 
con irrecusables citas y  docum entos que las Epactas c i­
tadas en las cartas, e tc ., significan la edad de la Luna en 
el expresado día de 22 de Marzo. En corroboración de su 
aserto citan prim eram ente las palabras del V . B ed a  om ni 
afino quota L un a  in X I K á l*  A p rilis evenerit, tota eodem 
atino Epacta erit.
N osotros tenem os en España la autoridad de San Isi­
doro, que precedió en un siglo  al V . B ed a , y  hablando 
de las E pactas dice en las Etim ologías  (lib. 6, cap. 17 
circa fin em ): «Absque his (epactis) non invenies lunam 
quota sit in quolibet anno et mense et die. Istae epactae
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semper X I  K a l.s Aprilis reperiuntur in eadem  luna quae 
fuerit eo die».
Facilísim am ente podemos ahora concordar las Epactas 
citadas. L a E pacta 17, calculada por Francoeur, y  la 19, 
dada por el P . C lavio y por B o u ch et, sólo difieren en dos 
unidades por la corrección hecha, según hem os dicho 
anteriorm ente.
L a  E pacta 17, calculada por Francoeur, y  la g de los 
P adres B enedictinos, son en realidad una m ism a, aunque 
referida una al i.°  de Enero y  la otra á 22 de Marzo; pues 
evidentem ente, siendo, según Francoeur, la E pacta  el i .°  
de Enero 17, como desde i.°  de Enero hasta i.°  de Marzo 
transcurren 59 días, ó sea dos m eses lunares, la m ism a 
edad ó Epacta tendrá la Luna el i .°  de Enero que el i .°  
de ;M arzo; lu ego, si en aquella fecha tenía 17 de E pacta  
el año 1282, también tendría 17 el día i.°  de M arzo, y , 
consiguientem ente, el día 22 de Marzo tendría la Luna 
17 +  22 =  39; y  si descontam os 30 días, ó sea una luna­
ción com pleta, quedarán g para Epacta del día 22 de M ar­
zo , como dicen los P P . Benedictinos.
D e este sencillo cálculo se infiere la sigu iente fórm ula 
para convertir las Epactas de i.°  de Enero en las de 22 
de M arzo, y viceversa:
E  significa E pacta en 22 de M arzo; e =  E pacta  en i.°  
de Enero. 1.a E =  e -{- 22; si e -f- 22 es igual á 30 ó ex­
cede á este núm ero, se rebajan 30 unidades, de modo que 
la fórm ula, cuando e igual ó m ayor que 8, será:
E  =  e -f- 22 —  30 =  e —  8 (1).
2.a e =  E  —  22, cuando E  m enor que 22 para que no 
resulte un número negativo, se añaden 30, y  será
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E sta última fórm ula podríam os haberla deducido de 
la ( i) ,  pues si:
E  =  e —  8 
será e =  E  -f- 8.
Traduciendo al lenguaje vu lgar estas dos fórm ulas, di­
rem os:
T o d a  E pacta E  de 22 de M arzo es igual á la E pacta e 
de i.°  de E n ero , disminuida en 8 unidades; y  toda E p ac­
ta e de i.°  de Enero es igual á la Epacta E  de 22 de Mar­
zo, aum entada en 8 unidades.
En el prim er caso se añaden 30 si el número que re ­
sulta es negativo.
En el segundo caso se restan 30 unidades si el resul­
tado excede de 30.
Ejem plo .— El año 1282 tiene de E pacta 17 en i.°  de 
Enero: ¿cuál sería la E pacta  en 22 de Marzo?
E  =  17 —  8 =  9.
E l año 803 tuvo de E pacta en i.°  de Enero 3: ¿cuál 
será la Epacta en 22 de Marzo?
E  =  3 —  8;
como el número que resulta es n egativo,
E  =  3 —  8 +  30 =  3 +  22 =  25.
E l año 1127 tuvo de E pacta en 22 de Marzo 6: ¿cuál 
será la E pacta en i.° de Enero?
e =  6 -)- 8 =  14.
E l año 700 tuvo de E pacta en 22 de Marzo 26: ¿cuál es 
la E pacta en i.°  de Enero?
—  4 o  —
y, restando 30,
e =  4-
El lector puede ver en los P P . B enedictinos m uchos y 
curiosos docum entos, en que aparecen las E pactas entre 
los datos de las fechas; pero las cartas, etc., en que se ve 
este dato cronológico, son generalm ente de las G alias. 
En España es poco frecuente citar las E pactas, si se e x ­
ceptúan los docum entos de A ragó n  y Cataluña; pero en 
cambio abundan las citas de la Luna. B ergan za, en sus 
Antigüedades (v. t. 11, págs. 454 y 455), copia un P r iv ile ­
gio  de A lfonso V II , que dice en su fecha:
«Facta carta notum die II F eria , V I idus A ugusti. 
Era M C L X V  (A. de N. S. J. 1127). P acta lunaris V I atque 
Sum m a X IIII et cúrrente V.»
(El P. Flórez cita este docum ento sin la E pacta y la 
sum ma XIIII.)
Si miramos la T ab la  10.a de E p a cta s, verem os que al 
año 1127 corresponde la E pacta  V I con relación al 22 
de M arzo, y este dato nos confirm a que en Castilla tam ­
bién se usaban las E pactas de 22 de M arzo, en confor­
midad con la doctrina de San Isidoro, anteriorm ente 
expuesta. Las palabras atque Summa X I I I I  á continua­
ción de Pacta VI, parece que quieren decir Pacta Sum ­
ma; esto es, Epacta anterior ó de más arriba; esto es, 
Epacta de E nero; y, en efecto , en el año 1127, la E pacta 
en i.°  de Enero fué 14. A caso , y esto es más probable, 
signifiquen el número regu lar lunar asignado el mes de 
A go sto  en los siglos m edios, que era X IIII siguiendo ê  
uso de los egipcios, y  creem os esto más probable, por 
estar fechado el docum ento en el mes de A gosto . En la 
Tabla 7.a podem os ver que al año 1127 corresponde el 
ciclo 16, y  en el cuadro de concurrentes (pág. 32) vem os 
que á este ciclo va anejo el concurrente 5. S i las palabras 
Summa X I I I I  significan el regular lunar de A g o s to , que-
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rría decir que, sum ando el concurrente del año =  5 con 
el regular de A go sto  =  14, tendríam os la Luna del p ri­
m er día de A go sto , que sería Luna X IX  (v. d., P. Flórez, 
E. S ., t. 11 , pág. 295).
Para ensayo de los jó ven es que se dediquen á estudios 
históricos, vam os á citar otro docum ento m uy curioso y 
que se presta á interpretaciones en la parte concerniente 
á su fecha.
En el acta de la dedicación de la iglesia del M onasterio 
de Santa María de Ripoll leem os: «In nomine Dom ini D ei 
Summ i ac R egis aeterni sub anno Incarnationis Dom ini 
N ostri Jesu Christi D C C C L X X X  VIII, Indictione V I seu 
sub anno prim o im pertí Odonis R e g is , seu X II K a ls. mai. 
E pacta X I V » (1).
D. B. Peón copia este texto  en su apreciable obra de 
C ron ología , pág. 586.
Com o vem os, en este docum ento se citan cinco datos 
cronológicos: el año 888 de la Encarnación de N uestro 
S eñor Jesucristo, la Indicción, el prim er año del reinado 
de O dón (Eudo, Conde de París), el día 20 de A b ril, y  la 
E pacta X IV .
El año 888 de la Encarnación puede com putarse de tres 
m odos distintos: i.°  Com enzando á contarle desde el 25 
de M arzo nueve m eses antes del N acim iento de N uestro 
Señor Jesucristo, com o es muy frecuente en docum entos 
de las G alias y  de Cataluña; de m odo que sería en este 
caso el año 887 del Nacim iento de N uestro Señor Jesu­
cristo, ó mejor de la Era cristiana. 2 °  Com enzando á co n ­
tarle desde el N acim iento de N uestro S eñor Jesucristo ó 
desde i.°  de E nero, com o generalm ente se hizo en E s­
paña y lo demostró el P. F lórez. 3.0 Com enzando el 25
(i) Este documento fué publicado por E. Baluze en los Apéndi­
ces de la obra del Obispo de París Pedro de Marca, titulada Marca 
Hispánico, (v. d., pág. 818). Parisiis. Apud I. Muguet. MDCLXXXVII.
de Marzo posterior  al N acim iento de N uestro S eñor Je­
sucristo (more florentino), en cuyo caso, como ya era mes 
de A b ril, sería tam bién año 888 del Nacim iento 3̂ de la 
Encarnación.
En ninguno de estos tres casos resulta la E pacta X IV , 
puesto que para el año 888 (v. d., T ab la  10.a) la Epacta 
es 4, y  para el año 887 es 23.
No puede tam poco interpretarse que sea E pacta E g ip ­
cia, ó contada con relación al i.°  de Septiem bre, com o 
alguna que otra vez se ve en docum entos antiguos, pues 
tam poco coincide ni rem otam ente. C reem os que la E p ac­
ta está equivocada, y  no ofrece para nosotros duda, pues 
la Indicción V I conviene al año 888, y , sobre todo, este 
año es el primero del reinado de E udo, C onde de París, 
sucesor de Carlos el G ordo. Este último rey de Francia 
y  em perador de O ccidente fué depuesto el día 11 de N o ­
viem bre de 887 en la Dieta de T rib u r, y  m urió el 12 ó 13 
de Enero de 888. Eudo fué nom brado cuando aquél fué 
depuesto, ó cuando m enos al m orir a q u él, y, por tanto, 
en uno y  en otro caso era prim er año de su reinado el 
año 888 en la fecha de 20 de A bril.
L a E pacta del año 889, con respecto al 22 de Marzo, 
es 75. ¿Tomarían la E pacta de este año, que se diferencia 
poco de 14, por contar los años more flo ren tin o , aunque 
en realidad no es fácil adm itir esta m anera de com putar, 
según lo expuesto.anteriorm ente, pues sólo sería adm isi­
ble si se tratase de los m eses de Enero, Febrero y  M arzo 
hasta el día 25?
P or m edio de las Epactas se puede fácilm ente calcular 
la edad de la Luna en una fecha dada con la aproxim ación 
que cabe en procedim ientos que no pretenden llegar á la 
exactitud m atemática de los astrónom os.
Esta averiguación de la edad de la Luna es m uy útil 
para la com probación de las fechas de los docum entos; 
y  precisam ente en E spaña, donde rara v e z , com o hem os
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dicho, se usó en docum entos la cita de la E pacta, es m uy 
frecuente la de las lunaciones.
P ara calcular la edad de la Luna podem os valernos de 
las E pactas de 22 de Marzo ó de las de i.°  de E n ero , te­
niendo cuidado de em plear en cada caso los números re­
gulares lunares que corresponden á unas ó á otras E p ac­
tas. Llam ando L  á la edad de la L un a, E  á la Epacta de 
22 de Marzo y  e á la de i.°  de E nero; R al regular lunar 
(con respecto á Epactas de 22 de Marzo), r  al regular lu­
nar (con respecto á Epactas de i.°  de Enero) y  f i a  fecha 
del m es, resolverem os el problem a por las siguientes 
igu a ld ad es:
L  =  E - | - R - ) - f ' i ( se descuentan 30 si la Luna llega á 
L  =  e +  r —)— f  f exceder de 30).
N osotros creem os preferible em plear la siguiente regla, 
valiéndonos de la Epacta de i.°  de Enero.
L a  edad L  de la Luna en una fecha f  dada es igual á la 
Epacta e de i.°  de E n ero , más la fecha f, más tantas uni­
dades com o m eses hayan transcurrido desde i.°  de Mar­
z o , si la fecha es posterior á este día; ó más tantas uni­
dades como m eses hayan transcurrido desde i.°  de E ne­
ro , si la fecha es anterior á i.°  de Marzo. D el total se res­
tan 30 unidades si el resultado es igual ó m ayor que 30.
S i el año es bisiesto y  la fecha es posterior á 29 de 
F eb rero , debe aum entarse el total en una unidad.
Ejem plos.— En la C rónica V isigó tica  leem os (v. d., P a ­
dre F lórez, E. S ., t. 11, pág. 179):
«Recesvinthus... obiit Ivals. Septem bris die IV  feria... 
Era D C C X  (A. de N. S. J. 672)... anni cycli decem nove- 
nalis V III Luna III».
Para com probar la Luna tendrem os:
Edad de la L un a el i.°  de Septiem bre =  25 (Epacta v. d., 
T ab la  12.0) -f- 6 (meses transcurridos desde Marzo)
4 - 1 (fecha de Septiem bre) -j- 1 (Por
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ser año bisiesto) =  33; y  descontando 30 resulta Luna III, 
como dice la Crónica.
En la misma C rónica leem os que E rvigio  comenzó á 
reinar el día 15 de O ctubre del año 680, y  que en dicho 
día era Luna X V I ; y  después agrega que se dilató la u n ­
ción hasta el dom ingo inm ediato, día 21 de O ctub re, que 
coincidió con la Luna X X II.
«Ervigius regni sceptra (suscepit), quod fuit Id. O cto- 
bris, Luna X V I , Era D C C X / IX  (A. 680)... dilata unctio- 
nis solem nitate usque in supervenientem  diem Domini- 
cum , quod fuit X II K a ls. N ovem bris Luna X X II.»
Para calcular estas Lunas, tendrem os (llam ando L  la 
edad de la L un a):
L =  23 (Epacta en i.°  de Enero de 680) -f- 7 (meses 
transcurridos desde Marzo) -|- 15 (fecha) -f- 1 (por ser 
bisiesto) L  =  30 -f- 16; y  descontando 30, L  =  16.
Para la Luna del día 21 bastará agregar á 16 (Luna del 
día 15 de O ctubre) seis unidades por los días que trans­
curren desde el día 15 al 21, y tendrem os L  =  22.
Y a hemos dicho que los P P . Benedictinos y  el C. de 
Mas Latrie dem uestran que en Francia era m uy frecuente 
comenzar el año el día 25 de Marzo, fiesta de la E ncarn a­
ción; de modo que, en los 9 meses transcurridos desde 
esta fecha hasta el Nacim iento de N uestro S eñor Jesu­
cristo ó hasta el día i.°  de E nero, el año que figura en 
la fecha de muchos docum entos aparece con una unidad 
más que los años contados desde el Nacim iento de N u es­
tro Señor Jesucristo ó desde i.°  de Enero.
Tam bién dem uestra D. Baltasar P eón , en su m uy apre- 
ciable libro de Cronología, que en bastantes docum entos 
se com enzaba á contar el año desde el día 25 de Marzo 
inm ediato posterior al N acim iento de N uestro Señor J e ­
sucristo, y  en este caso los años que aparecen en los d o ­
cum entos tienen una unidad menos que las com putadas 
por el Nacim iento de N uestro Señor Jesucristo, pero úni­
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cam ente en los meses de E nero, Febrero  y  en los 24 pri­
m eros días de Marzo.
E ntre otros varios docum entos, citan los P P . B en ed ic­
tinos y  el C. de Mas Latrie el siguiente:
«Facta roboratio haec anno Incarnationis D om ini- 
cae M L X II, indictione X IV , pridie Idus iunii, III feria, 
E pacta  X X V I ,  Luna X IX ».
En este texto  vem os el año 1062 de la Encarnación, 
pero es el 1061 del N acim iento de N uestro Señor Jesu ­
cristo; pues todos los demás datos cronológicos, Indic­
ción 14 , el ser m iércoles el día 12 de Junio, la E pacta  26, 
convienen al expresado año de io ó i  y  no al 1062 (v. d., 
Tabla 8.a, T ablas 1 “ y  3.a y T ab la  10.a). La Luna ig  pode­
mos calcu larla , ó por la E pacta del docum ento 26  en 22 
de M arzo, ó por la Epacta de i.°  de Enero.
P o r la Epacta 2 6 , L  =  26 ■+ 12 (fecha) + 1 2  (número 
regular lunar de Junio) =  50, ó L  =  50 —  30 =  20, v e ­
mos que resulta la Luna con m ucha aproxim ación.
P o r la E pacta de i.°  de Enero: L  =  4 -j- 12 (fecha) -j- 
-f- 3 (meses transcurridos) == 19, com o dice el docum ento.
PROCEDIMIENTO SENCILLO PAR^ AVERIGUAR EL DÍ^ DE L^ PASCU^
A u n qu e las fórm ulas de G auss resuelven este problem a 
con facilidad, creem os aún más fácil el procedim iento 
que sigue Francoeur en su Astronom ie pratique  (v. d. p á ­
ginas 481 y  4S2), donde con sencillez dem uestra:
l.° O ue el Plenilunio inm ediato posterior al 20 de Mar­
zo se verifica en una fecha de Marzo ó de A b ril, y al efec­
to da las siguien tes fórm ulas, en las cuales nosotros lla­
m am os P  al Plenilunio:
1.a P  =  44 —  E , cuando E  <  24; E es la Epacta.
2.a P =  43 —  E , cuando E >  24.
C uando E  =  24, se le da el valor de 25. Cuando E =  25 
y  el A ureo  núm ero >  11 , se le da el valor de 26.
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R egla  deducida de estas fó rm u las: R éstese la Epacta, 
si es menor que 24, del número fijo 44, y  el residuo nos 
dirá el día, contando desde el i .°  de M arzo, en que se v e ­
rifica el Plenilunio inm ediato posterior al 20 de Marzo.
Si la Epacta es mayor que 24, réstese de 43, y el resi­
duo nos dirá el día, contando desde el i.°  de A b ril, en 
que se verificará el P lenilunio.
Si la E pacta es igual á 24, désela el valor de 25. Si la 
Epacta es 25 y  el A ureo núm ero es m ayor que 11 , désela 
el valor de 26.
Sabida la fecha del P len ilun io , averiguarem os por m e­
dio de las Tablas 1.a, 2 .a, 3.a y  4.a el día de la semana en 
que cae, y  en el dom ingo inm ediato será la Pascua.
Ejem plo 1 °— E l año actual de 1899 tiene por Epacta 18. 
Tendrem os,por tanto, según lo d ich o, P  =  44 —  18 =  26; 
luego el Plenilunio se verificará el día 26 de Marzo.
El día 26 de Marzo (v. d. T ablas 2.a y  3.a) de 1899 es 
domingo; luego la P ascu a será el dom ingo siguiente, ó sea 
el 2 de Abril.
2 .0 E l año 1900 tiene de E pacta 29; luego  P  =  43
—  29 =  14; es d ecir, que el día catorce de A bril será el 
Plenilunio: este día (v. d. T ablas 2.a y  3 .a) en el año 1900 
será sábado; luego el día 15, que es el dom ingo inm ediato 
posterior, será la Pascua.
3.0 El año 1905 la E pacta =  24; tendrem os, según lo 
expuesto, P  =  43 —  25 =  18. El 18 de A bril será el P le ­
nilunio, y  como este día en 1905 (v. d. T ablas 2.a y  3.a) 
es un martes, el día 23, que es el dom ingo siguiente, será 
la Pascua.
4.0 E n  1916 la E pacta  =  25 , y  el A u reo  núm ero (v. d- 
Tabla 6.a) = 1 7 ,  ó sea m ayor que n ;  luego  será P =  43
—  26 =  17; luego  el 17 de A b ril será el P lenilunio, y  
com o este día cae (v. T ablas 2.a y  4.a) en lunes, el día 23 
será el dom ingo de Pascua.
5.0 Este procedim iento es aplicable á los años anterio­
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res á 1582, para lo cual averiguarem os la E pacta por m e­
dio de la tabla 12.a , y  seguirem os el mismo procedim ien­
to. Tam bién podem os restar 22 de la E pacta con relación 
al 22 de M arzo, y , obtenida así la E pacta de i.°  de E ne­
ro , seguir el procedim iento explicado.
Ejem plo .— Y a  hemos citado, al hablar del A ureo  núm e­
ro, el texto que trae Mabillon (D e Re Diplom ática, p. 594); 
y  com o también se cita la P ascua y  el térm ino pascual ó 
Plenilunio inm ediato posterior al 20 de M arzo, lo copia­
mos á continuación: « A ctasu n t h aec anno ab Incarnatio- 
ne D om ini M C IX  Indictione II , E pacta  X V I I ,  concurren­
te l i l i  (1), cyclus lunaris V , cyclus decem  novenalis VIII, 
regularis paschae IIII terminus paschalis X IIII (2) K als. 
m aii, dies paschalis V II K als. maii, lunae ipsius (diei pas­
chae) X X I».
A l año 1109, aquí citado, corresponde (v. d. T ab la  10.a) 
la E pacta IJ, con relación al 22 de Marzo; y con relación 
al i .°  de Enero le corresponde la E pacta  25, pues ya  h e ­
m os dicho que basta para hallar ésta restar 22 unidades 
de aquélla, aum entando 30 unidades cuando resulte un 
número negativo; de modo que tendrem os E pacta l.°  de 
Enero ■ 17 —  22 -j- 30 =  17 4- 8 =  25. El mismo re­
sultado nos da la tabla 12.a, tom ando la E pacta que co ­
rresponde al A ureo  número 8 en la colum na que dice 
«Epactas desde el año 320 á 799», pues las Epactas de 
los años sucesivos están y a  con la corrección  hecha en el 
año 1582, y  en la Edad M edia hemos dicho que usaron 
las Epactas sin dicha corrección.
Com probarem os, por tanto, la Pascua del modo ya  
explicado.
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(1-2) En los libros de Aritmética acostumbran los autores á en­
señar á los niños que no debe repetirse nunca cuatro veces una mis­
ma letra en la numeración romana, y  lo contrario se aprende leyendo 
documentos antiguos.
Plenilunio después de 20 de M arzo =  43 —  25 =  18 
de A b ril (XIIII K als. maii). El día 18 de A b ril de 1109 fué 
dom ingo (v. d. T ab la  1.a y  3-“); luego el dom ingo sigu ien ­
te, ó sea el día 25, sería P ascua, que es lo que dice el do­
cum ento (V II Kals. maii). D ice  tam bién el docum ento 
que el día de la P ascu a, 25 de A b ril, fué Luna X X I ;  y 
en efecto, si el día 18 fué el Plenilunio ó la Luna X IV , el 
día 25, ó siete días después, sería la Luna X X I.
E l mismo resultado obtendrem os por el procedim iento 
ya  explicado de L  =  25 (Epacta) -)- 25 (fecha) -(- 1 (me­
ses transcurridos desde Marzo) =  5 1, y , descontando 30, 
L  =  50 —  30 =  21.
E l número regular de la P ascu a , que se cita diciendo 
que es IIII, significa un núm ero que, sum ado con el co n ­
currente (que tam bién es IIII, pues el c iclo  solar de 1109 
es 26, y  la letra dom inical C ), da una sum a tal que señala 
el día de la semana que preced ió al N ovilunio anterior á 
la Pascua. En efecto, 4 -j- 4 =  8, y  restando 7 , queda /, 
ó sea domingo. E l P lenilunio fu é, com o hem os v isto , el 
día 18; el N ovilunio sería el día 5, que fué lunes, al cual 
precedió el día I ó D om ingo.
FÓRMULAS PAR^ AVERIGUAR LA EPACT^
POR NJEDIO DEL AUREO NÚMERO
Llam arem os á la E pacta  con relación al 22 de M arzo E, 
y  con relación al i.°  de Enero e; al A u reo  núm ero A ,  y 
distribuirem os los 19 A u reo s núm eros en tres grupos, 
que forman cada uno una progresión por diferen cia, y  la 
última ó tercer grupo contiene los m últiplos de 3-
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Prim er grupo de A ureos números. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.
S e g u n d o .................................................. 2., 5> 8, 11, i4> 17*
T e r c e r o .....................................................  3) 9, 12, 15, 18.
Prim eras fórm ulas para Epactas de años anteriores 
á 1582 con relación á 22 de Marzo:
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Para el prim er g ru p o , E =  A  —  1
I Cuando A  —  1 = 0 ,  
| E  =  29.
» segundo » E =  A  -f- 9
tercero » E =  A  -f- 19 Cuando A - ¡ - i9 > 30,
se descuentan 30.
Segun das fórmulas para Epactas de años anteriores 
á 1582 con relación á i.°  de E nero:
Para el prim er grupo, e =  A  -f- 7
» segundo » e =  A - | - i 7 ) „ ,  , .
 ̂ * , /Cuando A  +  17 ó
» tercero » e =  A  4 - 27 . ,
1 A  -)- 27 >  30, se
descuentan 30.
Cuando A -{-27= 30 ,
Si com param os estas fórmulas con las anteriores, v e ­
rem os que las segundas se deducen de las prim eras agre­
gando al segundo miembro de cada grupo la cantidad 
constante 8.
E jem plo .— El año 888 tiene por A ureo  número 15 (que 
pertenece al tercer grupo por ser múltiplo de 3): ¿cuál 
será su E pacta con relación al 22 de M arzo, y  cuál con 
relación al i.°  de Enero?
Epacta en 22 de Marzo E  =  15 -j- 19 =  34; d esco n ­
tando 30, E  =  4.
E pacta  en i.°  de Enero e =  15 +  27 =  42; descon­
tando 30, e =  12.
Ejem plo .— El año 1127 tiene por A ureo número 7 (v. d. 
T a b la  6.a); y  las E pactas E  y  e serán, puesto que 7 per­
tenece al prim er gru p o ,
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E  =  7 —  1 =  6 
e =  7 +  7 =  14-
T erceras fórm ulas para Epactas con relación al i.° de 
Enero de los años desde 1582 hasta 1699 inclusive:
Para el prim er grupo, e =  A
» segundo » e =  A + i o  
» tercero » e =  A - f ~ 2°  Cuando A - | -20l> 30>
se descuentan 30.
Cuartas fórm ulas para los años desde 1700 hasta 1899 
inclusive:
e =  A —  1 Cuando A — 1 =  0, e =  * . 
e =  A  -f- 9
e =  A  +  19 Cuando A  +  19 >  30, se descuentan 30.
Ejem plo .— E l año actual de 1899 tiene por A ureo  nú­
m ero 19 (del prim er grupo); tendrem os
e =  19 —  1 =  18.
Q uintas fórm ulas para los años desde 1900 hasta 2199 
in clu sive:
e =  A —  2 Cuando A  =  1, se añaden 30 á A . 
e =  A  -f- 8
e =  A ~ f- i8  Cuando A  +  18 =  3°, e =  * ; si A  +  i 8>  30, 
se descuentan 30.
Ejem plos. — E l año 1900 tiene por A ureo  número 1, y  
tendrem os e = i  —  2 , ó e  =  3 i — 2 =  29.
Para el año 1907, cuyo A u reo  núm ero es 8 (del segun­
do grupo), será e =  8 4~ 8 =  16.
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Para el año 1917, cuyo A ureo  número es 18 (del tercer 
grupo), será e =  18 +  18, ó e =  6.
Sextas fórm ulas para los años desde 2200 á 2299, y  
desde 2400 á 2499 inclusive:
e = A —  3 Cuando A =  1, se añaden 30 á A . 
e = A  -j- 7
e — A  +  17 (v. d. supra). Cuando A  +  17 >  30, se des­
cuentan 30.
Séptim as fórm ulas para los años desde 2300 á 2399, y  
desde 2500 á 2599 inclusive:
e — A —  4 Cuando A  = 1 ,  se añaden 30 á A ;  si A = 4 ,
e =  * .
e = A +  6
e — A  +  16 Cuando A  -J- 16 >- 30, se descuentan 30.
O ctavas fórm ulas para los años 2600 á 2899 inclusive:
e = A  —  5 Cuando A  <  5, se añaden 30 á A . 
e = A  -J- 5
e = A  -f~ 15 Cuando A - f - 1 5 = 3 0 , e = *  ; s i A + i s > 3 o ,  
se descuentan 30.
N ovenas fórmulas para los años desde 2900 á 3099 in­
clusive :
e — A  —  6 Cuando A  <; 6, se añaden 30 á A . 
e = A  -j- 4
e = A  +  14 Cuando A  +  14 >  30, se descuentan 30.
Estas nueve fórm ulas pueden reducirse á una sola más 
gen eral, que es: llamando E  á la E pacta, bien sea con 
relación á 22 de M arzo ó á 1 .° de Enero
Sabiendo el valor de a para el prim er grupo de A u reo s 
núm eros, que ya  sabem os que son i, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 
en todos los casos tendremos que a valdrá diez unidades 
más para los A ureos números del segundo grupo 2, 5, 8,
11, 14, 17, y  veinte unidades más para los A ureos núm e­
ros del tercer grupo 3, 6, 9, 12, 15, 18.
E l valor de la variable a para los A ureos números del 
prim er grupo puede verse en el cuadro siguiente ó en 
cada una de las prim eras fórmulas anteriorm ente e x ­
puestas.
V alor de la variable a para el prim er grupo de A ureos 
núm eros, ó sea 1, 4i 7> .13> l 9> en ôs diferentes 
s ig lo s :
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Para todos los años anteriores á 1582 (4 de 
O ctub re), en Epactas con relación á 22 de
M arzo........................................................................
Para años anteriores á 1582 (4 de O ctub re), en 
Epactas con relación á i.° de E n ero .. . , . .  .
3 -°
4 -° Para id. id. 1700 id. 1899, en id. id. id. —  1
5-° Para id. id. 1900 id. 2199, en id. id. id. —  2







en id. id. id. —  3







en id. id. id. —  4
8.° Para id. id. 2600 id. 2899, en id. id. id. —  5
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Ejemplo.— Vem os en el cuadro anterior que a =  —  I 
para las Epactas correspondientes á los A ureos núm e­
ros i, 4 ,7 , io, 13, 16, 19, con relación á 22 de M arzo en los 
años anteriores á 1582 (4 de O ctubre); el año 1127 tiene 
por A ureo número 7 (v. d. T ab la  6.a); luego su E pacta se­
rá  E  =  7 —  1 =  6: ¿cuál será la E pacta  de un año que 
tenga por A ureo núm ero 2, 5, 8... 17, como son (v. d. 
T a b la  6.a) 1122, 1125, 1128...? B astará, según lo expuesto, 
convertir el valor de a en a -f- 10, ó sea —  I -f- io  =  9, 
y  tendrem os E (de 1122) =  2 +  9 =  11 , E  (de 1125) =  
=  5 + ' 9 =  14, E  (de 1128) =  8 +  9 = 1 7 .
D el mismo modo tendrem os para los años que tengan 
por A ureo  número 3, 6, 9... 18, como son (v. d. T a b la 6 .a) 
los años 800, 499, 711... 910, las Epactas siguientes, d ed u ­
cidas de la fórm ula E  =  A  -j- a, siendo a =  —  1 para el 
prim er grupo de A ureos núm eros, y ,  según lo expuesto,
—  1 -f- 20 =  19 para el tercer g ru p o , E (de 800) =  3 -f- 
+  19 =  22, E (de 499) =  6 -f- 19 —  25, E  (de 711) =  
=  9 -j- 19 =  28, E  (de 910) =  18 19 =  37, y  descon­
tando 30, E  (de 910) =  7 (v. d. Tabla  10.a para com pro­
bación).
En los libros de G eografía  que andan en manos de 
nuestros alumnos de segund a enseñanza se dice que para 
hallar la E pacta de un año se restará una unidad del 
A u reo  núm ero, el resultado se m ultiplicará por once, el 
producto resultante se dividirá por 30, y  el resto ó resi­
duo será la E p acta  pedida.
Esta regla  es una traducción al lenguaje vu lgar de la
siguiente form ula: E  =   ̂ W ’ en cua^
es la E pacta, N  el A ureo  núm ero, y el paréntesis con r  en 
la parte inferior significa que debe tom arse el resto de la 
operación indicada dentro del paréntesis.
Esta fórm ula, y  por tanto la regla  indicada, no sirven 
ya  para los años posteriores á 1899. D esd e el año 1900 in ­
clusive hay que restar una unidad del resultado obtenido 
por la fórm ula (1); de modo q u e, si querem os segu ir un
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procedim iento análogo al indicado por la expresada fó r­
m ula, la transform arem os en la siguiente:
E _ ( n i N - i l ) _ I (2,
Traduciendo esta fórm ula, aplicable á los años desde 
1900 hasta 2199 inclusive, direm os: «Para hallar la E pacta  
de un año cualquiera (desde 1900 hasta 2199), se hallará 
el A u reo  núm ero, éste se dism inuirá en una unidad, el 
resto se m ultiplicará por 11, el producto resultante se di­
vidirá por 30, y  el resto de la d ivisión , disminuido en una  
unidad, será la Epacta.
Si el resultado fuese n eg a tivo , se agregan 30 unidades.
Ejemplo.— E l año 1900 tiene por A u reo  número =  1.
„ / 11 (i —  i) \
E  =  j ----- i-------- —  1 =  o —  1 =  —  1,
\ 30 ; r
y  agregando 30, E  =  30 —  1 =  29.
En el tom o 1, pág. 4 y  siguientes, de la obra de D elam - 
b re , H istoire de VAstronom ie (age m oderne), pued e ver 
el lector los procedim ientos para hallar la Epacta. L a  fó r­
m ula que traducen al lenguaje vu lgar nuestros autores de 
G eografía  es un caso particular de la general que em plea 
Francoeur en su Astronom ie pratique, pág. 479:
E  =  ( i l ( N ^  +  8 +  i s +  ¿ s _ s ( 3 ,
N es el A ureo  núm ero, s significa las centenas y m illares 
del año dado.





=  ( 11 ’- )  +  8 +  4 + 6 -  19 =
=  ( lN "  ) -  ,,  I ''amba'síór-
\ 3° / i I mu]as son
E - p Ü S p ^  +  8 + ^ 7 - » -  ¡ f ^ S á
( : ) ' i
La fórm ula (3) de Francoeur se ha dicho que no es e x a c­
ta para el año 4S00 y sucesivos; desde luego es exacta para 
el año 4799; de m odo que hasta que llegue el año 4800 
podem os usarla, y  dejem os que la enmienden los que por 
entonces vivan.
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Plenilunio después de 20 
de Marzo. Día de Pascua.
1900 G 29 I Sábado 14 Abril 15 Abril
l F 10 2 M i ércoles 3 » 7 »
2 E 21 3 Domingo 23 Marzo 3° Marzo
3 D 2 4 Sábado 11 Abril 12 Abril
4 C B l 3 5 Jueves 31 Marzo 0D »
5 A 24 fe Martes 18 Abril 23 »
6 G 5. ; 7 Domingo 8 » 15 »
7 F m  - 8 Jueves 28 Marzo 3> Marzo
8 E D 2J 9 Jueves 16 Abril ■9 Abril
9 C S 10 Lunes 5 » 11 »
10 B 19 ii Viernes 25 Marzo 27 Marzo
11 ; A * 12 Jueves J3 Abril 16 Abril
12 G  F 1 a 13 Martes 2 » 7 »
33 E 22 14 Sábado 22 Marzo 23 Marzo
14 X> 3 *5 Viernes 10 Abril 12 Abril
l 5 C 34 16 Martes 3o Marzo 4 »
16 ¡ B A 25 17 Lunes 17 Abril 23 »
17 G 6 18 Sábado 7 » 8 »
18 ! F 17 ! 19 Miércoles 27 Marzo 31 Marzo
19 E 29 t Lunes r4 Abril 20 Abril
20 , D C IO 2 Sábado 3 » 4 »
21 B 21 *> Miércoles 23 Marzo 27 Marzo
22 A 2 4 Martes 11 Abril IÓ Abril
■o ■o -3 : G *3 5 Sábado 31 Marzo 1 »
24 F  E 24 6 Viernes 18 Abril 20 » j
25 D 5 7 Miércoles 8 » 12 »
26 C 16 8 Domingo 28 Marzo 4 »
27 B 0#- ~ i 9 Sábado 16 Abril l 7 » |
28 A  G 8 IO Jueves 5 » 8 »
29 F *9 11 Lunes 25 Marzo 31 Marzo
30 E 12 Domingo J3 Abril 20 Abril
31 D 11 J3 Jueves 2 » 5 »
32 C B 22 14 Martes 22 Marzo 27 Marzo
33 A 3 Lunes IO Abril 16 Abril
34 G 14 10 Viernes 3o Marzo i »
35 F 25 17 Miércoles 17 Abril 21 »
30 E D 6 18 Martes 7 » 12 »
C 17 x9 Sábado 27 Marzo 28 Marzo
38 B 29 1 Jueves r4 Abril x7 Abril
39 A 10 2 Lunes 3 » 9 »
40 G F 21 3 Sábado 23 Marzo 24 Marzo
E 2 4 Viernes 11 Abril ‘3 Abril42 D *3 5 Martes 31 Marzo 5 »
43 C 24 6 Domingo 18 Abril 25
44 B A 5 7 Sábado 8 » 9
45 G 16 8 Miércoles 28 Marzo 1 >
46 F 27 9 Martes 16 Abril 21 »
47 E 8 10 Sábado 5 » 6 »
48 D C *9 11 Jueves 25 Marzo 28 Marzo
49 B 12 Miércoles J3 Abril '7 Abril
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1 Letra | Áureo j Plenilunio después de 20






A 11 '3 Domingo 2 Abril 9 Abril
G 22 14 Jueves 22 Marzo 25 Marzo
F E 3 15 Jueves 10 Abril >3 Abril
D 14 16 Lunes 3° Marzo »
C 25 17 Sábado ■7 Abril 18 »
55
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B 6 18 Jueves 7 » 10 »
A  G 17 '9 Martes 27 Marzo 1 »




E 10 2 Jueves 3 » 6 »
D 21 3 Lunes 23 Marzo 29 Marzo
C B 2 4 Lunes 11 Abril ‘7 Abril
6i A ’3 5 Viernes 3[ Marzo 2 »
02 G 24 6 Miércoles iS Abril 22 »
63 F 5 7 Lunes 8 » >4 »
64 E D 16 8 Sábado 28 Marzo 29 Marzo
65
66
C 27 9 Viernes 16 Abril 18 Abril
B 8 10 Martes 5 » 10 »
67 A >9
•*
11 Sábado 25 Marzo 26 Marzo
68 G  F 12 Sábado L3 Abril 14 Abril
69
70
E 11 ■3 Miércoles 2 » 6 »
D 22 !4 Domingo 22 Marzo 29 Marzo
71
72
C 3 15 Sábado 10 Abril 1 1 Abril
B A 14
25
16 Jueves 30 Marzo 2 »
73 G 17 Martes ! 7 Abril 22 »
74 F 6 18 Domingo / » H Marzo75 E >7 19 Jueves 27 Marzo 3°
76 D C 29 1 Miércoles 14 Abril 18 Abril
77 B 10 2 Domingo 3 » 10 »
78 A 21 3 Jueves 23 Marzo 26 Marzo
79 G 2 4 Miércoles 11 Abril 15 Abril
80 F E •3 5 Lunes 31 Marzo 6 »
81 D 24 6 Sábado 18 Abril ■9 »
82 C 5 7 Jueves 8 » 11
83 B 16 8 Lunes 28 Marzo 3 »
84 A  G 27 9 Lunes 16 Abril 22 »
85 F 8 10 Viernes 5 » 7 »
86 E J9 11 Martes 25 Marzo 30 Marzo
87 D 12 Lunes '3 Abril 19 Abril
88 C B 11 13 Sábado 2 » 3 »
89 A 22 14 Miércoles 22 Marzo 26 Marzo
90 G 3 15 Martes 10 Abril >5 Abril
91 F '4 16 Sábado 30 Marzo 3 ' Marzo
92 E D 25 *7 Viernes ¡7 Abril 19 Abril
93 C 6 18 Miércoles » 11 »
94 B J7 '9 Domingo 27 Marzo 3 »
95
96
A 29 i Viernes 14 Abril 16 »
G  F 10 2 Miércoles 3 » 7 »
97 E 21 3 Domingo 23 Marzo 30 Marzo
98 D 2 4 Sábado 1i Abril 12 Abril
99 C '3 5 Miércoles 31 Marzo 4 »
200L B A 24 6 Martes 18 Abril 23 »
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T A B L A  1 .a — D e
Y DE LOS
OBJETO Y USO DE ESTA TABLA
En la página 7 hemos explicado el 
modo de manejar esta Tabla. Su objeto 
es hallar instantáneamente el día en 
que comienza un año ciado— Ejemplo. 
¿En qué día comenzó el año 1085? So­
lución: Sepárense las dos cifras de la 
derecha, ó sea las unidades y decenas, 
y tendremos: 1085 =  1000 -|- 85; bús- 
quense las centenas, que son 10, ó sea 
1000 unidades, en la primera fila supe­
rior de años seculares; búsquense las 
unidades y  decenas, ó sea 85, en las 
columnas de la izquierda, y, recorrien­
do con la vista la columna donde está 
7000 y  la fila horizontal donde está 85, 
veremos, en el sitio donde concurren, el 
número 4 , que nos dice que el año 1085 
comenzó por la feria cuarta, ó sea por 
miércoles.
Ya hemos dicho que I =  domingo, 
2 —  lunes, 3 =  martes, 4 =  miércoles, 
5 =  jueves, 6 =  viernes, 7 =  sábado.
Los años bisiestos van señalados con 
un asterisco.
Años no seculares.
UNIDADES Y DECENAS EN CADA SIGLO
* 0 28 56 84 *
1 29 57 85
2 30 58 86
3 31 59 87
* 4 32 60 88 * ,
5 33 61 89 !
6 34 62 90
7 35 63 91
* 8 36 64 92 *
9 37 65 93
10 38 66 94
11 39 67 95
* 12 40 68 96 *
13 41 69 97
14 42 70 98
15 43 71 99
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LOS SIGLOS Y AÑOS DESDE LA ERA CRISTIANA HASTA 1582  
NÚMEROS CORRESPONDIENTES Á UNOS Y i  OTROS.

















5 4 3 2 1 7 6
7 6 5 4 3 2 1
1 7 6 5 4 3 2
2 1 7 6 5 4 3
3 2 1 7 6 5 4
5 4 3 2 1 7 6
6 5 4 3 2 1 7
7 6 5 4 3 2 1
1 7 6 5 4 3 2
3 2 1 7 6 5 4
4 3 2 1 7 6 5
5 4 3 2 1 7 6
6 5 4 3 2 1 7
M 1 7 6 5 4 3 2
2 1 7 6 5 4 3
3 2 1 7 6 5 4
4 3 2 1 7 6 5
6 5 4 3 2 1 7
7 6 5 4 3 2 1
1 7 6 5 4 3 2
2 1 • 7 6 5 4 3
4 3 2 1 7 6 5
5 4 3 2 1 7 6
6 5 4 3 2 1 7
7 6 5 4 3 2 1
2 1 7 6 5 4 3
3 2 1 7 6 5 4
4 3 2 1 7 6 5
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UNIDADES Y DECENAS 
EN CADA SIGLO
1500
desde 15 de 
Octubre 
de 1582.




* 0 28 56 84 * i 7
1 29 57 85 3 2
2 30 58 86 4 3
3 31 59 87 5 4
* 4 32 60 88 * 6 5 +
5 33 61 89 1 7
6 34 62 90 2 1
7 35 63 91 3 2
* 8 36 64 92 * 4 3
9 37 65 93 6 5
10 38 66 94 7 6
11 39 67 95 1 7
* 12 40 68 96 * 2 1
13 41 69 97 4 3
14 42 70 98 5 4
15 43 71 99 6 5
* 16 44 72 * 6
17 45 73 1
18 46 74 . 2
19 47 75 3
* 20 48 76 * 4
21 49 77 6
22 50 78 7
23 51 79 1
* 24 52 80 * 2
25 53 81 4
26 54 82 6 5
27 55 83 7 6
0003* 56 84 * 1 7
1
3ESDE 15 DE OCTUBRE DE 1582 HASTA EL AÑO 3099... 
c o r r e s p o n d ie n t e s  Á los mismos.
Años no seculares. Años seculares comunes ó no bisiestos.
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0 6 4 2
1 29 57 85 7 5 3
2 30 58 86 1 6 4
3 31 59 87 2 7 5
- * 4 32 60 88 * 3 1 6
5 33 61 89 5 3 1
6 34 62 90 6 4 2
7 35 63 91 7 5 3
* 8 36 64 92 * 1 6 4
9 37 65 93 3 1 6
10 38 66 94 4 2 7
11 39 67 95 5 3 1
* 12 40 68 96 * 6 4 2
13 41 69 97 1 6 4
14 42 70 98 2 7 5
15 43 71 99 3 1 6
* 16 44 72 * 4 2 7
17 45 73 6 4 2
18 46 74 7 5 3
19 47 75 1 6 4
* 20 48 76 * 2 7 5
21 49 77 4 2 7
22 50 78 5 3 1
23 51 79 6 4 2
* 24 52 80 * 7 5 3
25 53 81 2 .7 5
26 54 82 3 1 6
27 55 83 4 2 7





















































T A B L A  3 .a —  D e meses y
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Octubre I I I I I I I V
A 1 Domingo Lunes Martes Miércoles
B 2 Lunes ¡Martes Miércoles Jueves
C 3 Martes Miércoles Jueves Viernes
D 4 Miércoles Jueves Viernes Sábado
E 5 Jueves Viernes Sábado Domingo
F 6 Viernes Sábado Domingo Lunes
G 7 Sábado Domingo Lunes Martes
8 Domingo Lunes Martes Miércoles
9 Lunes Martes Miércoles Jueves
10 Martes Miércoles Jueves Viernes
11 Miércoles J ueves Viernes Sábado
12 Jueves Viernes Sábado Domingo
13 Viernes Sábado Domingo Lunes
14 Sábado Domingo Lunes Martes
15 Domingo Lunes Martes Miércoles
16 Lunes Martes Miércoles Jueves ■*,
17 Martes Miércoles J ueves TT’ jV lernes
18 Miércoles Jueves Viernes Sábado
19 J ueves Viernes Sábado Domingo
20 Viernes Sábado Domingo Lunes
21 Sábado Domingo Lunes Martes 1
22 Domingo Lunes Martes Miércoles
23 Lunes Martes Miércoles Jueves
24 Martes Miércoles Jueves Viernes
25 Miércoles Jueves Viernes Sábado '
26 Jueves Vifernes Sábado Domingo
27 Viernes Sábado Domingo Lunes
28 Sábado Domingo Lunes Martes
29 1 )omingo Lunes Martes Miércoles ■
30 Lunes VI artes Miércoles Jueves
31 Martes Miércoles Jueves Viernes
DÍAS PARA TODOS LOS AÑOS COMUNES Ó NO BISIESTOS 
•CRISTIANA HASTA EL AÑO 3099...
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A b r il
J u lio Mayo Ju n io A jo s lo
Sep tiem b re
D icie m b re
Jueves Viernes Sábado 1 i  5 2
.......
7 4 6 3
Viernes Sábado Domingo 2 6 3 1 , 8 5 7 4
Sábado Domingo Lunes 3 i 7 4 2, 9 6 1 , 8 5
domingo Lunes Martes 4 |l, 8 5 3,10 7 2, 9 6
junes Martes Miércoles 5 '2, 9 6 4 ,11 1 , 8 3 ,10 7
Martes Miércoles Jueves 6 3 ,10 7 5,12 2, 9 4,11 1 , 8
Miércoles Jueves Viernes 7 4 ,1 1 1 , 8 6,13 3,10 5 ,12 2, 9
lúeves Viernes Sábado 8 12 9 14 11 13 10
Ciernes Sábado Domingo 9 13 10 15 12 14 11
Sábado Domingo Lunes 10 14 11 16 13 15 12
Domingo Lunes Martes 11 15 12 17 14 16 13
junes Martes Miércoles 12 16 13 18 15 17 14
Martes Miércoles Jueves 13 17 14 19 1.6 18 15
Miércoles Jueves Viernes 14 18 15 20 17 19 16
íueves Viernes Sábado 15 19 16 21 18 20 17
/íernes Sábado Domingo 16 20 17 22 19 21 18
Sábado Domingo Lunes 17 21 18 23 20 22 19
Domingo Lunes Martes 18 22 19 24 21 23 20
clines Martes Miércoles 19 23 20 25 22 24 21
íartes Miércoles Jueves 20 24 21 26 23 25 22
Miércoles Jueves Viernes 21 25, 22 27 24 26 23
ueves Viernes Sábado 22 26 23 28 25 27 24
Ciernes Sábado Domingo 23 27 24 29 26 28 25
Sábado Domingo Lunes 24 28 25 30 27 29 26
Domingo Lunes Martes 25 29 26 31 28 30 27
-«unes Martes Miércoles •26 30 27 29 31 28
Martes Miércoles Jueves 27 31 28 30 29
Miércoles Jueves Viernes 28 29 30
Nieves Viernes Sábado 29 30 31
Ciernes Sábado Domingo 30 31
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T A B L A 4 .a — De MESES y DÍAS PARA TODOS(
Lela | Enero
i
domini­I J M I II III IV
ca!. ( Julio I
A 1 Domingo Lunes Martes Miércoles
B 2 Lunes Martes Miércoles Jueves
C 3 Martes Miércoles Jueves Viernes
D 4 Miércoles Jueves Viernes Sábado
E 5 Jueves ¡Viernes Sábado Domingo
F 6 Viernes Sábado Domingo Lunes
G 7 Sábado Domingo Lunes Martes
8 Domingo Lunes Martes Miércoles
9 Lunes Martes Miércoles J  ueves ■r
10 Martes Miércoles Jueves Viernes
11 Miércoles Jueves Viernes Sábado
12 Jueves Viernes Sábado Domingo
13 Viernes Sábado Domingo Lunes
14 Sábado Domingo Lunes Martes
15 Domingo Lunes Martes Miércoles
16 Lunes Martes Miércoles Jueves
17 Martes Miércoles, Jueves Viernes ll
18 Miércoles Jueves Viernes Sábado ■
19 Jueves Viernes Sábado Domingo
20 Viernes Sábado Domingo Lunes
21 Sábado Domingo Lunes Martes
22 Domingo Lunes Martes Miércoles
23 Lunes Martes Miércoles Jueves J
24 |Martes Miércoles Jueves Viernes J
25 Miércoles Jueves Viernes Sábado
■
¡ 26 ’Jueves Viernes ¡Sábado Domingo
27 IViernes Sábado ¡Domingo Lunes i|
28 Sábado Domingo Lunes Martes 1
29 ¡Domingo Lunes VIartes Miércoles
30 ;Lunes Martes Miércoles J  ueves |
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los años bisiestos d esd e l a  e r a  c r is t ia n a  h a s ta  e l  a ñ o  3099...
Y VI VII
Enera
A t r i l
J u lio
F e k r o
A jo s l o
Marzo
n oviem bre M ajo Ju n io
S ep iiem b re
D i c i e m k O ctn ire
Jueves Viernes Sábado 1 5 4 6 3 2 7
Viernes Sábado Domingo 2 6 5 7 4 3 1 8Sábado Domingo Lunes 3 7 6 1 , 8 5 4 2 9Domingo Lunes Martes 4 1 , 8 7 2, 9 6 5 3,10
Lunes Martes Miércoles 5 2, 9 1 ,  8 3 ,10 7 6 4 11Martes Miércoles Jueves 6 3 ,10 2, 9 4 ,11 1 , 8 7
• * ,  j -j .
5 12Miércoles Jueves Viernes 7 4 ,11 3 ,10 5 ,12 2, 9 1 ,  8 6 13Jueves Viernes Sábado 8 12 11 13 10 9 14
Viernes Sábado Domingo 9 13 12 14 11 10 15Sábado Domingo Lunes 10 14 13 15 12 11 16Domingo Lunes Martes 11 15 14 16 13 12 17Lunes Martes Miércoles 12 16 15 17 14 13 18
Martes Miércoles Jueves 13 17 16 18 15 14 19Miércoles Jueves Viernes 14 18 17 19 16 15 20Jueves Viernes Sábado 15 19 18 20 17 16 21Viernes Sábado Domingo 16 20 19 21 18 17 22
Sábado Domingo Lunes 17 21 20 22 19 1S 23Domingo Lunes Martes 18 22 21 23 20 19 24Lunes Martes Miércoles 19 23 22 24 21 20 25Martes Miércoles Jueves 20 24 23 25 22 21 26
Miércoles Jueves Viernes 21 25 24 26 23 22 27
Jueves Viernes Sábado 22 26 25 27 24 23 28Viernes Sábado Domingo 23 27 26 28 25 24 29Sábado Domingo Lunes 24 28 27 29 26 25 30
Domingo Lunes Martes 25 29 28 30 27 26 31
Lunes Martes Miércoles 26 30 29 31 28 27
Martes Miércoles Jueves 27 31 30 29 28
Miércoles Jueves Viernes 28 31 30 29
Jueves Viernes Sábado 29 30
Viernes Sábado Domingo 30 31
Sábado Domingo Lunes 31
5
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T A B L A  5 .a __Q u e  c o n tie n e  lo s  s ie te  modos d is tin to s  de
Complementos snbstractivos 
para reducir la fecha de 1 1 1 1  mes 
á la de Enero qne señale 
idéntico dia.
Letra




bisiestos. A Domingo Lunes Martes


































C Martes Miércoles Jueves
D Miércoles Jueves Viernes
E Jueves Viernes Sábado
F Viernes Sábado Domingo
Gr Sábado Domingo Lunes
1
Hemos visto por medio de la Tabla 3.a que el día 25 de Mayo de 1085 fue dotmn 
Comprobación por la Tabla 5.a El número correspondiente al año 1085 ya sabe 
Tabla 5.a De la fecha 25 de Mayo restaremos el número que en las Tablitas late 
mero 6, y tendremos 25 —  6 =  19. Buscaremos 19 en el cuadro de fechas de Une- 
na del IV y  la fila horizontal donde está 19 veremos escrito domingo, como ya sa
— 67 —
COMENZAR UN AÑO Y  LA SUCESIÓN DE DÍAS EN EL MES DE ENERO.
IV V V I V II Fechas de Enero.
Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 8 15 22 29
Jueves Viernes Sábado Domingo 2 9 16 23 30
Viernes Sábado Domingo Lunes 3 10 17 24 31
Sábado Domingo Lunes Martes 4 11 18 25
Domingo Lunes Martes Miércoles 5 12 19 26
Lunes Martes Miércoles Jueves 6 13 20 27
Martes Miércoles Jueves Viernes 7 14 21 28
go.
mos que es 4 =  IV. Buscaremos IV en las columnas de días de la izquierda de la 
rales de complementos substractivos está escrito enfrente de Mayo, ó sea el nú- 
ro que están á la derecha de la Tabla 5.a, y  en el punto donde concurren la colum- 
bíamos.
T A B L A  6 .a— D ispuesta  por el  sistema de doble
DESDE LA ERA CRISTIANA
— 68 —
Años seculares.











0 1 6 11 16 2 7
1 20 39 58 77 96 2 7 12 17 3 8
2 21 40 59 78 97 3 8 13 18 4 9
3 22 41 60 79 98 4 9 14 19 5 10
4 23 42 61 80 99 5 10 15 1 6 11 I
5 24 43 62 81 6 11 16 2 7 12
6 25 44 63 82 7 12 17 3 8 13
7 26 45 64 83 8 13 18 4 9 14
8 27 46 65 84 9 14 19 5 10 15 1
9 28 47 66 85 10 15 1 6 11 16
10 29 48 67 86 11 16 2 7 12 17
11 30 49 68 87 12 17 3 8 13 18
1 0
l Jj 31 50 69 88 13 18 4 9 14 19 ■
13 32 51 70 89 14 19 5 10 15 1
14 33 52 71 90 15 1 6 11 16 2
15 34 53 72 91 16 2 7 12 17 3
16 35 54 73 92 17 3 8 13 18 4
17 36 55 74 93 18 4 9 14 19 0
18 37 56 75 94 19 5 10 15 1 6
19 38 57 76 95 1 6 11 16 2 7
Regla para hallar el Aureo número de un año cualquiera: Sepárenselas centenas 
superior de años seculares; búsquense las unidades y  decenas (si las hay) en las 
encuentren la columna del año secular y la fila horizontal de las unidades y dece 
cado. Ejemplo* En una carta citada por Mabillón, porque en ella figuran, además 
ab Incarnatione Domini MCIX, Indictione II, Epacta XVII... cycíus decemnovenahs 
tendremos 1109 =  1100 -j- 09; encontramos 1100 en la casilla 12.a de años sécula 
descendiendo por la columna de 1100 hasta encontrar la fila horizontal desde el 9 
mero ó ciclo decemnovenal, como dice la carta.
e n t r a d a  p a r a  a v e r ig u a r  lo s  A u reos números  
HASTA EL AÑO 3799...
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Años seculares.
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700
12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15
13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16
14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17
15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18
16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19
17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1
1S 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2
19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3
1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4
2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5
3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6
4 9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7
5 10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8
6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9
7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10
8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 1 6 11
9 14 19 5 10 15 1 6 11 16 2 7 12
10 15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13
11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14
12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15
de las unidades y  decenas (si las hay); búsquense las centenas en la primera fila 
columnas de la izquierda, llamadas de unidades y  decenas, y  en el sitio donde se 
ñas veremos un número (que nunca es mayor que 19), y será el Aureo número bus- 
del año, la Indicción, la Epacta, el concurrente, etc., leemos: «Acta sunt hasc anno 
VIII...» En efecto, separando del año lio g  las centenas de las unidades y decenas, 
res, y las unidades (decenas no hay) en la 1.a columna de unidades y  decenas, y, 
hacia la derecha, encontramos donde concurren el número 8, que es el Aureo nú-
— 7o —
TABLA 7.a—D ispuesta 
de UN AÑO
Regla para averiguar el ciclo solar de un año cual­
quiera.
Sepárense las centenas de las decenas y  unidades 
(si las hay): búsquense las centenas en la primera 
fila horizontal donde dice años seculares: búsquense 
las decenas y  unidades en las columnas de la izquier­
da (donde dice unidades y  decenas de cada siglo), y 
en el sitio donde concurren la columna de las cente­
nas y  la fila horizontal de las decenas y  unidades 
encontraremos el ciclo que se busca.
Ejemplo.— El P. Flórez dice (T. II, E. S., pág. 115) 
que el año 1125 tuvo por ciclo solar 14. En efecto; 
separadas las centenas de las decenas y  unidades, 
tendremos 1125 =  n o o -j- 25; buscamos las cente­
nas 1100 en los años seculares, y  las vemos en la 5.a 
casilla; buscamos las decenas y unidades 2$, y las 
encontramos en la primera columna de la izquierda; 
y siguiendo con la vista la línea horizontal donde 
está 25 hasta la columna donde está 1100, encontra­
mos el número 14, que es el ciclo del año.
El Conde de Mas Latrie cita la siguiente termina­
ción de una carta entresacada de la Historia de Bre­
taña: «Hasc... confirmatio facta est... anno ab Incar- 
natione Domini MCLII mense Septembri in exalta- 
tione Sanctee Crucis, luna II, feria I, cycltts Sola­
ris XIII, Epacta XXIII».
Concretándonos nosotros á la comprobación del 
ciclo solar, veremos que las Tablas dan ciclo XIII 
para el año 1152.
UNIDADES Y DECENAS
DE CADA SIGLO
0 28 56 1 84
1 29 57 85
2 30 58 86
3 ■31 59 87
4 32 60 88
5 33 61 89
6 34 62 90
7 35 63 91
8 36 64 92
9 37 65 93
10 38 66 94
11 39 67 95
12 40 68 96
13 41 69 97
14 42 70 98














POR EL SISTEMA DE DOBLE ENTRADA PARA AVERIGUAR EL CICLO SOLAR 
CUALQUIERA DESDE LA ERA CRISTIANA HASTA EL AÑO 3099...
Años seculares. ____
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0 1 0 0 ,8 0 0 2 0 0 ,9 0 0 3 0 0 ,1 0 0 0
7 0 0 ,1 4 0 0 1500 16 00 1700
2 10 0 2200 2300 2400
2800 2900 3000
9 25 13 1
10 26 14 2
1 1 27 15 3
12 28 16 4
13 1 17 5
14 2 18 6
.15 3 19 7
16 4 20 8
17 5 21 9
18 6 22 10
19 7 23 11
20 8 • 24 12
21 9 25 13
22 10 26 14
23 11 27 15
24 12 28 16
25 13 1 17
26 14 2 18
27 15 3 19
28 16 4 20
1 17 5 21
2 18 6 22
3 19 7 23
4 20 8 24
5 21 9 25
6 22 10 26
7 23 1 1 27
8 24 12 28-







5 0 0 ,1 2 0 0 1 6 0 0 ,1 3 0 0  
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T A B L A  1 0 .a — D ispuesta  por  el  sistema de doble entrada
con relación  a l
Años seculares.











0 0 0 0 0 0 29 25 20 15 11
1 20 39 58 77 96 11 6 1 26 22
2 21 40 59 78 97 22 17 12 7 3
3 22 41 60 79 98 3 28 23 18 14
4 23 42 61 80 99 14 9 4 29 25
5 24 43 62 81 25 20 15 11 6
6 25 44 63 82 6 1 26 22 17
7 26 45 64 83 17 12 7 3 28
8 27 46 65 84 28 23 18 14 9
9 28 47 66 85 9 4 29 25 20
10 29 48 67 86 20 15 11 6 1
11 30 49 68 87 1 26 22 17 12
12 31 50 69 88 12 7 . 3 28 23
13 32 51 70 89 23 18 14 9 4
14 33 52 71 90 4 29 25 20 15
15 34 53 72 91 15 11 6 1 26
16 35 54 73 92 26 22 17 12 7
17 36 55 74 93 7 3 28 23 18
18 37 56 75 94 18 14 9 4 29
19 38 57 76 95 29 25 20 15 11
E' E' E' E' E '
N o t a .  Las columnas E E' contienen las Epactas.
¡■PARA AVERIGUAR LAS EPACTAS DESDE LA ERA CRISTIANA HASTA 1582 
DÍA 22 DE MARZO
TABLA 11.a—D ispuesta  por el  sistema de doble entrada
DESDE 4 DE OCTUBRE
Años seculares.
UNIDADES Y DECENAS DE CADA SIGLO
1500
d e s d e  
4  d e  
O c t u b r e  











0 0 0 0 0 ; 0 15 9 .4 29 24
1 20 39 58 77 96 1 26 20 15 10 5
2 21 40 59 78 97 12 7 1 26 21 16
3 22 41 60 79 98 23 18 12 7 2 27
4 23 42 61 00 o co 4 29 23 18 13 8
5 24 43 62 81 j 10 4 * 24 19
6 25 44 • 63 82 ; 26 21 15 11 5 *
7 26 45 64 83 ! 7 2 26 22 16 11
8 27 46 65 84 18 13 7 3 27 22
9 28 47 66 85 29 24 18 14 8 3
10 29 48 67 86 10 5 * 25 19 14
11 30 49 68 87 21 16 11 6 * 25
12 31 50 69 88 - 1 2 27 22 17 11 6
13 32 51 70 89 : 13 8 3 28 22 17
14 33 52 71 90 24 19 14 9 3 29
15 34 53 72 91 5 1 25 20 14 10
16 35 54 73 92 16 12 6 1 25 21
17 36 55 74 93 27 23 17 12 6 2
18 37 56 75 94 8 4 28 23 17 13
19 38 57 76 95 19 15 9 4 29 24
E ' E ' E ' E ' E ' E '
N o t a . Las columnas E E' contienen las Epactas.
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PARA AVERIGUAR LAS EPACTAS CON RELACIÓN AL 1.° DE ENERO

























de 1.° de Enero.
19 13 8 4 28 22 18 13 7 2
* 24 19 15 9 3 29 24 18 13 Enero 0
11 5 ■jf 26 20 14 10 5 29 25 Febrero 1
22 16 11 7 1 26 21 16 10 6 Marzo 0
3 28 22 18 12 7 2 27 21 17 Abril 1
14 9 3 29 23 18 13 8 2 28 Mayo 2
25 20 14 10 4 29 24 19 13 9 Junio 3
6 1 25 21 15 10 5 # 25 20 Julio 4
17 12 6 2 27 21 16 11 6 1 Agosto 5
29 23 17 13 8 2 27 22 17 12 Septiembre 7
10 4 28 24 19 13 8 3 28 23 Octubre 7
21 15 9 5 * 24 19 14 9 4 Noviembre 9
2 26 20 16 11 5 * 26 20 15 Diciembre 9
13 7 1 28 22 16 11 7 1 26
24 18 12 , 9 3 27 22 18 12 ¡
5 29 23 20 14 8 3 29 23 18
16 10 4 1 25 19 14 10 4 29
27 21 15 i 12 6 * 26 21 15 10
8 2 27 23 17 11 7 2 26 21
19 13 8 4 28 22 18 13 7 2
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